経済成長と投資基準 ― 再投資率基準をめぐって ― by 児玉 元平
経
済
成
長
と
投
資
基
準
―
再
投
資
率
基
準
を
め
ぐ
っ
て
―
児
玉
元
平
　
経
済
の
成
長
と
投
資
基
準
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
従
来
伝
統
的
な
生
産
力
説
の
立
場
に
た
っ
て
論
ぜ
ら
れ
て
き
た
。
例
え
ば
、
A
。
E
・
カ
ー
ン
に
よ
っ
て
限
界
生
産
力
説
の
立
場
か
ら
設
定
さ
れ
た
基
準
は
、
未
開
発
地
域
は
開
発
地
域
よ
り
も
、
低
い
資
本
労
働
比
率
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω
必
要
と
す
る
産
業
及
び
技
術
を
選
択
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
ま
た
H
・
S
・
チ
エ
ネ
リ
ー
も
資
本
資
源
の
効
率
的
な
配
分
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
用
途
に
お
い
て
資
本
の
社
会
的
限
界
生
産
力
を
均
等
な
ら
し
め
る
こ
と
に
よ
り
て
達
成
さ
れ
る
と
い
う
命
題
を
承
認
し
、
こ
の
S
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②
M
。
P
基
準
に
も
と
づ
き
発
展
計
画
を
樹
立
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
提
唱
す
る
。
カ
ー
ン
の
説
に
し
ろ
、
チ
エ
ネ
リ
ー
の
説
に
し
ろ
、
そ
れ
ら
は
従
来
の
経
済
理
論
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
た
資
源
一
般
の
最
適
配
分
基
準
を
経
済
発
展
問
題
に
適
用
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
元
来
生
産
資
源
の
最
適
配
分
に
関
す
る
限
界
生
産
力
均
等
の
原
則
は
き
わ
め
て
静
学
的
、
均
衡
的
、
し
か
も
短
期
的
な
概
念
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
概
念
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
投
資
基
準
が
、
き
わ
め
て
動
態
的
な
経
済
成
長
と
い
う
長
期
的
問
題
に
た
い
し
て
果
し
て
適
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲
切
な
実
際
的
ル
ー
ル
た
り
う
る
か
と
い
う
批
判
が
な
さ
れ
て
き
た
。
エ
ク
ス
タ
イ
ン
は
次
の
ご
と
く
述
べ
て
い
る
。
　
「
低
開
発
国
に
お
け
　
　
　
経
済
成
長
と
投
資
基
準
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
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四
〇
　
　
、
る
投
資
計
画
の
選
択
に
た
い
す
る
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
効
率
基
準
の
適
合
性
は
近
時
い
ろ
い
ろ
な
根
拠
か
ら
批
評
さ
れ
て
き
た
。
均
衡
成
長
の
原
理
を
支
持
す
る
多
く
の
文
献
は
自
由
な
市
場
経
済
の
静
態
的
な
最
適
基
準
は
経
済
成
長
を
極
大
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
そ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω
れ
は
外
部
経
済
の
適
当
な
開
発
を
確
保
す
る
た
め
に
は
大
幅
に
修
正
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
主
張
す
る
。
」
　
ま
た
チ
エ
ネ
リ
i
自
身
も
最
近
の
論
文
に
お
い
て
「
過
去
十
年
間
、
古
典
派
の
資
源
配
分
の
分
析
は
動
態
的
な
条
件
の
下
で
は
妥
当
し
な
い
、
と
い
う
同
じ
よ
う
な
批
判
が
な
さ
れ
て
き
た
。
ロ
二
戸
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
ー
ー
ロ
ー
ダ
ン
、
ヌ
ル
ク
セ
、
ル
イ
ス
、
プ
レ
ピ
イ
シ
ユ
、
ミ
ユ
ル
ダ
ー
ル
と
い
っ
た
論
者
か
低
開
発
国
で
は
古
典
派
の
均
衡
お
よ
び
完
全
競
争
と
い
う
想
定
は
成
立
し
な
い
し
、
ま
た
暗
黙
裡
に
静
態
的
競
争
の
モ
デ
ル
を
用
い
て
導
出
さ
れ
た
政
策
立
言
も
妥
当
し
な
い
、
と
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ま
だ
こ
れ
に
代
る
分
析
理
論
は
展
開
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
切
の
た
め
、
開
発
政
策
が
部
分
的
分
析
や
間
に
合
わ
せ
の
原
理
に
よ
っ
て
導
き
出
さ
れ
る
き
ら
い
が
あ
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
　
静
学
的
な
限
界
生
産
力
分
析
が
、
き
わ
め
て
動
態
的
長
期
的
な
後
進
経
済
成
長
の
問
題
に
た
い
し
て
適
切
な
投
資
基
準
を
提
供
し
う
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥
や
と
い
う
疑
問
の
下
に
き
わ
め
て
ユ
ニ
ー
ク
な
投
資
基
準
を
提
唱
し
た
の
は
か
ー
レ
ン
ソ
ン
・
ラ
イ
ベ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
で
あ
る
。
ガ
ー
レ
ン
ソ
ン
・
ラ
イ
ベ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
基
準
の
特
色
は
経
済
発
展
の
過
程
に
お
い
て
投
資
に
よ
っ
て
誘
発
さ
れ
る
発
展
的
要
因
の
変
化
の
タ
イ
ム
・
パ
タ
ー
ン
、
特
に
人
口
変
化
の
タ
イ
ム
・
パ
タ
ー
ン
を
最
も
よ
く
参
酌
し
つ
、
展
開
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
恐
ち
く
従
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω
来
の
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
基
準
に
た
い
す
る
批
判
を
最
も
極
端
な
点
ま
で
お
し
進
め
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ラ
イ
ベ
ン
シ
ユ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲
タ
イ
ン
は
既
に
旧
著
に
お
い
て
人
口
変
数
を
成
長
模
型
の
内
生
的
変
数
と
し
て
取
扱
い
、
後
進
経
済
成
長
の
基
本
的
条
件
を
明
示
し
た
。
ガ
ー
レ
ン
ソ
ン
・
ラ
イ
ベ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
所
説
の
核
心
は
「
資
本
の
配
分
、
従
っ
て
最
終
生
産
物
の
配
分
、
そ
し
て
人
口
成
長
は
独
立
的
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲
要
因
で
は
な
い
。
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
投
資
基
準
は
産
出
量
の
流
れ
以
外
に
企
業
精
神
や
貯
蓄
や
消
費
の
慣
習
、
人
口
増
加
、
そ
の
他
経
済
成
長
に
影
響
す
る
基
本
的
要
因
に
ど
の
よ
う
な
効
果
を
あ
た
え
る
か
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
彼
等
は
経
済
成
長
の
測
定
尺
度
と
し
て
一
人
あ
た
り
産
出
量
、
或
い
は
平
均
所
得
の
成
長
を
も
っ
て
ず
る
。
そ
れ
故
に
経
済
成
長
の
た
め
の
投
資
基
準
の
設
定
に
お
い
て
も
投
資
と
そ
れ
に
よ
つ
で
誘
発
さ
れ
る
人
口
成
長
の
動
向
を
重
視
す
る
。
こ
の
点
か
ら
ガ
ー
レ
ン
ソ
ン
・
ラ
イ
ベ
ン
シ
ユ
タ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
イ
ン
の
所
説
を
新
マ
ル
サ
ス
的
だ
と
い
う
批
判
が
な
さ
れ
る
。
　
こ
の
小
論
は
ガ
ー
レ
ン
ソ
ン
・
ラ
イ
ベ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
基
準
を
中
心
と
し
て
、
経
済
成
長
（
特
に
後
進
経
済
の
成
長
）
に
お
け
る
投
資
、
労
働
資
本
比
率
等
の
諸
聞
題
の
性
格
を
解
明
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
二
　
社
会
的
限
界
生
産
力
基
準
（
以
下
S
。
M
・
P
基
準
と
よ
ぶ
）
は
短
期
的
、
静
学
的
な
概
念
を
基
礎
と
す
。
短
期
的
且
部
分
的
分
析
で
は
よ
く
「
他
の
条
件
が
等
し
け
れ
ば
」
と
い
う
仮
定
が
設
け
ら
れ
る
。
そ
こ
で
こ
の
仮
定
が
妥
当
す
る
か
ぎ
り
で
は
、
S
・
M
・
P
基
準
も
正
し
い
。
　
「
限
界
生
産
力
基
準
が
通
常
使
用
さ
れ
る
文
脈
、
即
ち
、
静
態
的
均
衡
状
態
の
文
脈
で
は
、
そ
れ
は
（
S
・
M
・
P
基
準
）
は
正
し
い
。
短
期
的
に
は
そ
し
て
特
に
他
の
条
件
等
レ
け
れ
ば
と
い
う
仮
定
に
う
っ
た
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
基
準
の
適
用
は
必
ず
し
も
国
　
　
　
　
　
　
　
　
　
民
生
産
物
極
大
化
以
外
の
目
的
達
成
に
導
く
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
長
期
的
に
は
一
連
の
投
資
配
分
の
結
果
と
し
て
多
く
の
こ
と
が
ら
が
変
化
す
る
。
そ
こ
で
限
界
生
産
力
に
も
と
つ
く
配
分
政
策
自
体
は
国
民
生
産
物
の
成
長
率
の
極
大
に
導
か
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
た
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
α
り
え
国
民
生
産
物
成
長
率
の
極
大
化
を
生
じ
た
と
し
て
も
、
一
人
当
り
の
産
出
量
の
成
長
率
の
極
大
化
を
結
果
し
な
い
か
も
し
れ
ぬ
。
」
こ
の
ラ
イ
ベ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
文
句
は
平
均
所
得
算
出
分
母
た
る
人
口
変
数
が
投
資
配
分
の
如
何
に
よ
っ
て
異
っ
た
影
響
を
受
け
る
と
い
う
こ
　
　
　
経
洛
成
長
と
投
資
基
準
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
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四
二
と
を
含
意
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ガ
ー
セ
ン
ソ
ン
。
ラ
イ
ベ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
と
っ
て
は
経
済
成
長
の
ゴ
ー
ル
は
或
る
期
間
に
わ
た
る
、
又
は
煮
る
将
来
時
点
に
お
け
る
一
人
当
り
の
産
出
量
或
い
は
平
均
所
得
の
極
大
化
で
あ
る
。
そ
し
て
問
題
は
、
長
期
的
考
察
の
下
で
、
他
の
条
件
等
し
な
け
れ
ば
と
い
う
仮
定
が
お
と
さ
れ
た
場
合
で
あ
る
。
こ
の
場
合
「
平
均
所
得
の
極
大
化
と
国
民
生
産
物
の
極
大
化
と
は
全
く
同
じ
も
の
で
は
な
い
。
」
こ
れ
と
や
や
異
っ
た
立
場
か
ら
後
述
す
る
セ
ン
に
よ
っ
て
同
じ
よ
う
な
批
判
が
な
さ
れ
た
。
「
社
会
的
限
界
生
産
力
基
準
は
も
し
わ
れ
わ
れ
が
将
来
に
つ
い
て
全
く
興
味
を
持
た
な
い
な
ら
ば
、
全
く
正
し
い
。
し
か
し
、
も
し
わ
れ
わ
れ
が
長
期
附
観
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬
点
を
と
る
な
ら
ば
、
そ
の
基
準
は
も
は
や
正
当
な
根
拠
を
も
つ
も
の
と
は
い
え
な
く
な
る
。
」
　
S
。
M
・
P
基
準
は
投
資
方
向
の
選
択
が
発
展
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
、
人
口
成
長
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
あ
た
え
る
か
と
い
う
問
題
め
踏
面
に
つ
い
て
全
く
考
慮
を
欠
い
て
い
る
点
で
先
ず
批
判
の
標
的
を
あ
た
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
「
国
民
生
産
物
の
極
大
化
は
一
人
当
り
の
産
出
量
の
極
大
化
と
同
じ
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
ぬ
し
、
ま
た
同
じ
で
な
い
か
も
し
れ
ぬ
。
そ
の
こ
と
は
部
分
的
に
は
投
資
政
策
に
よ
っ
て
人
口
要
因
が
ど
の
よ
う
に
取
扱
わ
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
個
影
響
を
受
け
る
か
に
依
存
す
る
の
で
あ
る
。
」
　
ガ
ー
レ
ン
ソ
ン
。
ラ
イ
ベ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
S
。
M
。
P
基
準
か
ら
政
策
的
指
針
と
し
て
次
の
三
つ
の
派
生
的
基
準
が
導
出
さ
れ
る
と
い
う
。
　
ω
　
産
出
量
／
投
資
比
率
の
極
大
化
基
準
　
②
　
労
働
／
投
資
比
率
の
極
大
化
基
準
㈲
輸
出
／
投
資
比
率
の
極
大
化
基
準
　
こ
こ
で
は
第
三
の
派
生
的
基
準
は
一
応
オ
ミ
ッ
ト
し
よ
う
。
カ
ー
ン
に
よ
れ
ば
資
本
の
S
。
M
・
P
は
売
上
比
率
と
は
相
関
関
係
は
な
い
。
こ
＼
で
売
上
高
比
率
と
は
勿
論
産
出
量
／
投
資
の
比
率
を
意
味
す
る
。
し
か
し
、
カ
ー
ン
の
結
論
に
よ
れ
ば
資
本
が
椙
対
的
に
稀
少
で
、
労
働
力
が
き
わ
め
て
豊
富
な
場
合
に
は
一
般
的
に
資
本
－
売
上
高
比
率
を
固
守
す
る
こ
と
は
特
に
の
ぞ
ま
し
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
情
で
は
最
小
限
を
必
要
資
本
で
も
っ
て
最
大
限
の
過
剰
労
働
力
を
吸
牧
す
る
こ
と
が
の
ぞ
ま
し
い
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
S
・
M
・
P
基
準
に
合
致
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
長
期
的
発
展
と
い
う
見
地
か
ら
す
れ
ば
、
売
上
比
率
基
準
が
S
。
M
・
P
基
準
の
本
来
的
な
解
釈
と
合
致
す
る
可
能
性
が
少
な
く
な
る
。
S
。
M
・
P
基
準
は
本
来
的
に
は
短
期
的
基
準
で
あ
り
、
考
察
期
間
の
き
わ
め
て
初
期
間
の
産
出
量
の
大
き
さ
に
関
心
を
払
っ
て
い
る
が
、
長
き
将
来
に
わ
た
る
産
出
量
の
流
れ
に
つ
い
て
は
関
心
を
も
た
な
い
。
所
得
の
流
れ
が
毎
期
同
一
で
あ
れ
ば
、
資
本
一
売
上
高
基
準
は
命
数
の
長
い
資
本
よ
り
も
短
い
資
本
を
有
利
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
所
得
の
流
出
が
期
間
ご
と
に
増
加
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
資
本
i
売
上
高
基
準
を
適
用
す
れ
ば
、
S
・
M
。
P
の
低
い
用
途
に
投
資
を
配
分
す
る
結
果
と
な
る
。
こ
の
意
味
か
ら
嚢
底
逓
減
或
い
は
牧
穫
不
変
の
産
業
が
高
い
資
本
売
上
高
比
率
を
も
つ
か
ら
と
い
っ
て
投
資
配
分
を
な
す
な
ら
ば
、
資
本
売
上
比
率
基
準
は
S
・
M
。
P
基
準
に
照
し
て
も
誤
っ
た
選
択
を
な
す
結
果
と
な
る
。
長
期
的
に
は
牧
穫
逓
増
産
業
こ
そ
、
国
民
生
産
物
の
増
大
に
よ
り
大
な
る
貢
献
を
な
し
う
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
S
・
M
・
P
基
準
を
こ
の
よ
う
に
長
き
将
来
に
わ
た
る
所
得
の
流
れ
の
増
大
を
考
慮
に
入
れ
て
解
釈
す
る
と
、
も
は
や
、
S
・
M
。
P
基
準
の
本
来
的
な
静
態
的
性
格
を
代
表
す
る
「
他
の
条
件
等
し
け
れ
ば
」
と
い
う
仮
定
に
お
い
て
固
定
し
た
変
数
の
多
く
が
、
投
資
の
結
果
と
し
て
変
化
す
る
。
そ
こ
で
発
展
過
程
に
お
け
る
動
的
要
因
の
変
化
の
タ
イ
ム
・
パ
タ
ー
ン
そ
の
も
の
が
投
資
基
準
の
設
定
に
お
い
て
無
視
し
え
な
く
な
る
。
　
次
に
S
・
M
・
P
基
準
に
よ
る
労
働
吸
牧
基
準
に
つ
い
て
、
ガ
ー
レ
ン
ソ
ン
。
ラ
イ
ベ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
次
の
ご
と
く
批
判
す
る
。
経
済
過
程
に
お
い
て
労
働
が
吸
牧
さ
れ
る
程
度
は
他
の
生
産
要
素
、
例
え
ば
資
本
の
伸
縮
性
と
適
合
性
に
依
存
す
る
。
そ
こ
で
極
大
労
働
吸
　
　
　
経
済
成
長
と
投
資
基
準
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三
　
　
　
研
　
究
　
年
報
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
四
牧
基
準
も
必
ず
し
も
総
産
出
量
の
増
分
を
極
大
化
す
る
も
の
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
次
の
よ
う
な
例
が
そ
の
背
反
性
を
明
ら
か
に
す
る
。
い
ま
同
額
の
経
費
を
必
要
す
る
二
つ
の
投
資
機
会
A
と
B
と
が
あ
る
と
し
よ
う
。
A
で
は
伸
縮
性
は
と
ぼ
し
い
が
B
よ
り
も
生
生
的
な
資
本
財
が
使
用
さ
れ
、
例
え
ば
一
〇
〇
人
の
労
働
者
を
雇
用
し
た
場
合
そ
の
生
産
力
は
B
の
そ
れ
の
二
倍
だ
と
仮
定
し
よ
う
。
し
か
し
一
〇
〇
人
の
雇
用
吸
牧
が
限
度
と
し
よ
う
。
B
に
お
い
て
は
一
五
〇
人
の
雇
用
吸
着
は
可
能
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
で
も
生
産
力
は
A
よ
り
も
小
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
S
・
M
・
P
基
準
で
は
A
の
投
資
機
会
が
採
用
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
高
度
に
生
産
的
な
資
本
が
必
ず
し
も
労
働
供
給
の
増
加
に
た
い
し
伸
縮
的
、
適
合
的
な
資
本
で
あ
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
生
産
的
な
資
本
ほ
ど
特
化
さ
れ
、
他
の
生
産
要
素
の
変
化
に
た
い
し
て
非
伸
縮
的
と
な
る
傾
向
が
多
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
経
済
発
展
過
程
に
お
け
る
変
化
の
タ
イ
ム
・
パ
タ
ー
ン
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
投
資
の
結
果
と
し
て
雇
杷
用
さ
れ
る
労
働
が
毎
期
同
一
で
あ
れ
ば
問
題
は
な
い
。
し
か
b
、
も
し
労
働
吸
牧
の
タ
イ
ム
・
パ
タ
ー
ン
が
毎
期
変
化
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
投
資
の
初
期
に
お
い
て
労
働
吸
牧
ル
ー
ル
と
S
・
M
・
P
基
準
が
合
致
す
る
と
し
て
も
長
期
的
に
合
致
す
る
と
い
う
保
証
は
な
い
。
そ
れ
故
に
も
し
労
働
／
投
資
比
率
基
準
を
文
字
通
り
に
解
釈
す
れ
ば
、
労
働
を
排
除
す
る
よ
う
な
投
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
面
は
た
と
え
国
民
生
産
物
に
最
大
の
恩
典
を
な
す
も
の
で
あ
っ
て
も
決
し
て
採
用
す
べ
き
で
な
い
こ
と
に
な
る
。
未
開
発
地
域
で
は
主
と
し
て
労
働
は
農
業
部
門
に
集
中
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
大
量
の
失
業
が
顕
在
的
に
も
潜
在
的
に
も
存
在
し
て
い
る
。
資
本
は
稀
少
で
φ
る
か
ら
そ
の
限
界
生
産
力
は
高
い
。
故
に
S
・
M
・
P
基
準
に
し
た
が
え
ば
、
農
業
部
門
へ
の
投
資
が
の
ぞ
ま
し
い
。
し
か
し
農
業
機
械
へ
の
投
資
は
さ
ら
に
失
業
を
増
大
せ
し
め
る
と
い
う
意
味
で
、
労
働
／
投
資
基
準
に
反
す
る
。
労
働
の
限
界
生
産
力
は
き
わ
め
て
低
い
か
ら
、
農
業
部
門
へ
の
投
資
は
限
界
生
産
力
を
さ
ら
に
低
め
る
か
或
い
は
低
位
に
維
持
せ
し
め
る
こ
と
と
な
る
。
ガ
ー
レ
ン
ソ
ン
・
ラ
イ
ベ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
農
業
部
門
へ
の
投
資
に
優
位
を
あ
た
え
る
基
準
に
反
対
す
る
有
力
な
根
拠
は
、
農
業
部
門
が
都
会
の
非
農
業
部
門
に
比
し
て
、
投
資
に
よ
る
人
口
成
長
効
果
が
大
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
投
資
に
よ
っ
て
発
展
的
要
因
を
育
成
す
る
ク
ラ
イ
ミ
ト
が
農
業
部
門
で
は
非
農
業
部
門
に
対
比
し
て
と
ぼ
し
い
。
そ
の
上
投
資
に
よ
っ
て
誘
発
さ
れ
る
人
口
増
加
が
再
び
平
均
所
得
を
減
退
せ
し
め
、
経
済
を
し
て
低
所
得
水
準
の
均
衡
に
復
帰
せ
し
め
る
と
い
う
こ
と
が
、
資
本
／
労
働
比
率
極
大
化
基
準
の
理
論
的
根
拠
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
矧
は
ま
た
ラ
イ
ベ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
主
張
す
る
ヨ
冒
凶
ヨ
＝
旨
Φ
龍
。
含
暮
Φ
段
ω
よ
り
導
か
れ
た
結
論
で
も
あ
る
。
　
以
上
S
・
M
・
P
基
準
か
ら
派
生
す
る
諸
基
準
が
経
済
成
長
の
黒
め
の
ル
ー
ル
と
し
て
不
適
当
で
あ
る
理
由
は
次
の
ご
と
く
要
約
し
う
る
Q
　
ω
　
こ
れ
ら
の
派
生
的
基
準
が
強
調
す
る
の
は
、
資
本
の
生
産
力
で
あ
っ
て
労
働
の
生
産
力
で
は
な
い
。
し
か
し
高
い
生
活
水
準
を
可
　
　
能
な
ら
し
め
る
も
の
は
高
い
労
働
生
産
力
な
の
で
あ
る
。
経
済
成
長
の
基
準
と
し
て
は
、
総
国
民
生
産
物
で
な
く
、
一
人
当
り
産
出
　
　
量
、
平
均
所
得
の
極
大
化
を
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
　
㈲
　
こ
れ
ら
の
派
生
的
基
準
が
強
調
す
る
の
は
総
産
出
量
で
あ
っ
て
投
資
率
で
は
な
い
。
し
か
し
、
資
本
蓄
積
率
レ
た
が
っ
て
将
来
に
　
　
お
け
る
経
済
の
財
及
び
用
■
役
の
生
産
能
力
を
決
定
す
る
も
の
は
ま
さ
し
く
投
資
愚
な
の
で
あ
る
。
　
㈲
　
投
資
に
よ
っ
て
資
本
以
外
の
発
展
要
因
が
ど
の
よ
う
な
変
化
を
示
す
か
が
経
済
成
長
問
題
と
し
て
重
要
で
あ
る
。
派
生
的
基
準
は
　
　
こ
れ
ら
の
変
化
を
考
慮
し
な
い
。
最
も
重
要
な
変
化
は
人
口
成
長
で
あ
る
。
人
口
要
因
変
化
の
タ
イ
ム
・
パ
タ
ー
ン
に
つ
い
て
全
く
　
　
考
慮
を
欠
く
S
・
瓢
・
P
基
準
及
び
派
生
基
準
は
後
進
的
な
経
済
の
成
長
の
た
め
の
ル
ー
ル
と
し
て
不
適
当
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
　
　
見
地
か
ら
ガ
ー
レ
ン
ソ
ン
・
・
ラ
イ
ベ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
展
開
し
た
基
準
は
、
所
謂
再
投
資
率
基
準
爵
。
円
9
。
富
o
h
お
ヨ
＜
＄
什
日
魯
什
　
　
自
含
①
ユ
。
昌
・
で
あ
っ
て
、
彼
等
は
ζ
9
。
目
α
q
ぎ
巴
b
①
目
O
鋤
b
嘗
。
譜
言
く
＄
一
日
Φ
昌
↓
ρ
口
。
自
①
三
・
と
称
し
た
。
　
　
　
経
済
成
長
と
投
資
基
準
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五
　
　
　
研
究
年
報
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
大
　
「
投
資
資
源
の
最
善
の
配
分
は
資
本
の
一
人
当
り
限
界
再
投
資
率
を
そ
れ
ぞ
れ
の
各
用
途
に
お
い
て
均
等
な
ら
し
め
る
事
に
よ
っ
て
達
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㎝
成
さ
れ
る
。
か
か
る
政
策
の
結
果
は
将
来
時
点
に
お
い
て
一
人
当
り
生
産
能
力
を
極
大
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。
」
　
決
定
要
因
と
し
て
七
つ
の
基
本
的
要
因
を
か
か
げ
る
。
ω
労
働
者
一
人
当
り
の
粗
生
産
力
ω
労
働
者
一
人
当
り
の
賃
銀
財
消
費
量
㈲
資
本
の
取
り
替
え
修
理
ω
労
働
力
の
熟
練
、
健
康
精
力
、
訓
練
、
従
順
性
と
い
う
よ
う
な
要
因
の
向
上
に
よ
っ
て
生
ず
る
産
出
量
の
増
加
㈲
死
亡
率
の
減
退
⑥
出
生
率
の
減
退
㈲
再
投
資
の
方
向
。
右
の
七
つ
の
要
因
か
ら
次
の
こ
と
が
言
え
る
。
　
一
人
当
り
粗
生
産
力
よ
り
一
人
当
り
消
費
を
差
引
け
ば
一
人
当
り
の
粗
再
投
資
可
能
量
を
う
る
。
さ
ら
に
一
人
当
り
の
取
り
替
及
び
修
繕
を
差
引
く
と
一
人
当
り
純
再
投
資
可
能
量
を
う
る
。
さ
ら
に
ま
た
生
産
力
の
増
大
は
㈲
の
要
因
の
改
善
向
上
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
る
。
そ
こ
で
も
し
労
働
力
の
増
加
率
が
資
本
蓄
積
率
よ
り
大
で
あ
れ
ば
一
人
当
り
資
本
量
は
減
少
す
る
。
労
働
力
の
増
加
率
は
主
と
し
て
人
口
の
死
亡
率
と
出
生
率
に
依
存
す
る
。
未
開
発
地
域
で
は
消
費
水
準
が
上
昇
す
る
と
、
死
亡
率
の
減
退
は
出
生
率
の
減
退
よ
り
早
く
は
じ
ま
り
且
急
速
で
あ
る
。
そ
こ
で
産
出
量
と
消
費
と
の
間
の
ギ
ヤ
ツ
プ
が
大
で
あ
る
ほ
ど
人
口
増
加
率
は
小
で
あ
り
、
従
っ
て
一
人
当
り
資
本
の
減
少
傾
向
を
弱
め
る
。
出
生
率
減
退
の
程
度
は
投
資
の
配
分
に
依
存
す
る
。
都
市
化
工
業
化
を
刺
戟
す
る
投
資
の
配
分
は
出
生
率
減
退
に
有
利
な
環
境
を
育
成
す
る
。
　
再
投
資
率
基
準
は
資
本
／
労
働
比
率
（
資
本
集
約
度
）
の
極
大
化
を
実
現
す
る
よ
う
な
投
資
配
分
が
、
経
済
成
長
に
と
っ
て
或
る
環
境
の
下
で
は
最
適
配
分
だ
と
考
え
る
。
こ
の
よ
う
な
主
張
は
、
後
進
経
済
の
多
く
は
過
剰
労
働
を
か
か
え
て
い
る
が
故
に
労
働
集
約
的
（
資
本
節
約
的
）
な
産
業
に
投
資
を
配
分
す
べ
き
だ
と
い
う
通
説
的
な
見
解
と
す
る
ご
と
く
対
立
す
る
。
ガ
ー
レ
ン
ソ
ン
・
ラ
イ
ベ
ン
シ
ユ
イ
ン
は
次
の
ご
と
き
封
鎖
経
済
モ
デ
ル
を
想
定
す
る
。
　
ω
　
国
民
所
得
は
賃
銀
及
び
利
潤
と
し
て
配
分
さ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
②
　
賃
銀
は
貯
蓄
さ
れ
ず
、
す
べ
て
消
費
に
支
出
さ
れ
、
利
潤
は
す
べ
て
貯
蓄
さ
れ
投
資
さ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
8
　
㈲
　
生
産
函
数
に
労
働
者
一
人
当
り
産
出
量
は
一
人
当
り
資
本
量
の
函
数
と
し
て
示
さ
れ
る
。
　
次
の
よ
う
な
関
係
式
が
誘
導
さ
れ
る
。
　　
@　
@　
@　
@　
@
国
薯
－
某
H
＋
。
」
⑩
≦
M
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）
　
こ
＼
で
E
は
総
省
用
量
P
は
機
械
一
台
当
り
の
産
出
量
、
C
は
機
械
一
台
の
費
用
（
価
格
）
、
e
は
機
械
一
台
当
り
の
労
働
者
数
、
W
は
実
質
賃
銀
率
、
t
は
期
間
を
示
す
。
ω
式
の
カ
ッ
コ
の
中
の
分
数
は
結
局
の
と
こ
ろ
利
潤
率
を
示
ず
。
仮
定
に
よ
り
利
潤
は
す
べ
て
貯
蓄
さ
れ
投
資
さ
れ
る
か
ら
、
こ
れ
は
ま
た
再
投
資
率
或
い
は
資
本
蓄
積
率
を
示
す
こ
と
に
な
る
。
こ
の
定
式
化
は
・
ロ
ビ
ン
ソ
ン
が
な
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
渦
し
た
も
の
と
殆
ん
ど
同
じ
で
あ
る
。
こ
れ
は
さ
ら
に
セ
ン
に
よ
っ
て
ハ
ロ
ッ
ド
・
ド
マ
ー
ル
流
の
成
長
率
に
ほ
ん
や
く
さ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
霊
℃
弔
≦
－
（
口
O
）
（
7
①
㍗
）
　
　
　
　
　
　
　
（
鱒
）
　
資
本
係
数
a
を
で
示
す
と
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
u
」
判
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
噂
　
　
（
。
。
）
　
貯
蓄
率
を
S
で
示
す
と
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
℃
1
Φ
妻
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω
1
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
心
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
℃
　
　
　
経
済
成
長
と
投
資
基
準
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七
　
　
研
究
年
報
そ
こ
で
同
H
o陰
四
八
9
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
そ
こ
で
r
の
極
大
化
は
再
投
資
率
の
極
大
化
で
あ
り
、
成
長
率
の
極
大
化
で
な
り
、
ま
た
雇
用
増
加
率
の
極
大
化
を
意
味
す
る
。
ω
式
で
示
→屹衝馬射一第
W
　
8
0
　
8
0
　
8
0
　
8
0
PC
細㎜
1
，樹規伏前回力動L
㎜㎜樹三二〃2
80
@
4
5
90
@
3
5
菊
一
紅
〃
尉
一
機
機
旧
識
自
手
翫
　
4
。
さ
れ
る
関
係
式
は
余
剰
人
口
が
存
在
す
る
場
合
は
労
働
集
約
的
な
産
業
に
投
資
を
配
分
す
る
こ
と
が
社
会
的
に
の
ぞ
ま
い
と
し
通
い
俗
う
的
な
見
解
を
排
除
す
る
た
め
に
使
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
公
式
に
よ
れ
ば
一
産
業
或
い
は
社
会
の
産
出
量
の
う
ち
、
消
費
さ
れ
な
い
で
再
投
資
さ
れ
る
部
分
が
大
で
あ
る
ほ
ど
、
資
本
蓄
積
の
プ
ロ
セ
ス
も
急
速
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
と
と
も
に
雇
用
機
会
の
成
長
率
も
急
速
で
あ
る
。
逆
に
い
っ
て
産
出
量
の
う
ち
消
費
さ
れ
る
部
分
が
大
で
あ
る
ほ
ど
、
資
本
と
雇
用
の
成
長
率
は
そ
れ
だ
け
に
ぶ
く
な
る
・
次
の
ご
と
き
デ
ー
タ
ー
が
あ
た
え
ら
れ
る
・
⑳
　
イ
ン
ド
の
織
物
工
業
に
つ
い
て
生
産
規
模
別
に
み
た
c
P
W
の
値
は
第
一
表
の
ご
と
く
求
め
ら
れ
た
。
初
期
の
投
資
を
一
、
二
〇
〇
ル
ピ
ー
と
仮
定
す
る
と
②
の
規
模
の
場
合
臥
は
4
と
な
る
。
い
ま
e
を
一
と
し
て
ω
式
か
ら
恥
を
求
め
て
み
る
と
、
　　
@　
@　
@
ぞ
巻
＋
縦
3
膳
濫
’
・
・
第
五
期
以
後
に
つ
い
て
各
規
模
の
雇
用
増
加
傾
向
を
求
め
る
と
第
二
表
の
ご
と
く
な
る
。
こ
㌧
で
は
e
は
一
と
断
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
④
　
3
5
　
3
5
　
3
5
　
3
5
　
3
5
③
　
1
3
　
1
3
　
1
3
　
1
3
　
1
3
　
　
②
表二　
　
①
第
15
@
8
3
姐
5
官
僚
二
士
乳
臥
畑L
年
　
5
　
1
0
　
1
5
　
2
0
㎜玖25
そ
の
総
賃
銀
支
払
額
が
限
界
生
産
力
が
小
で
雇
用
量
が
大
で
あ
る
場
合
よ
り
も
小
で
あ
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
が
利
潤
率
も
高
い
産
業
で
あ
る
と
い
う
仮
定
が
必
要
と
な
る
。
　
次
に
ガ
ー
レ
ン
ソ
ン
・
ラ
イ
ベ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
工
業
化
過
程
の
初
期
に
お
い
て
資
本
集
約
的
な
技
術
を
導
入
出
来
な
か
っ
た
こ
と
が
近
代
化
に
と
っ
て
打
勝
ち
が
た
い
制
度
的
障
害
物
を
つ
く
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
ぬ
と
い
う
。
そ
し
て
キ
ュ
ー
バ
ー
や
メ
キ
シ
コ
の
例
を
引
用
し
次
の
ご
と
く
附
言
し
た
。
　
「
此
等
の
国
々
に
お
い
て
新
し
く
設
け
ら
れ
た
工
場
は
そ
の
労
働
／
資
本
比
率
の
決
定
に
お
い
て
は
か
な
り
の
自
由
を
も
っ
て
い
た
。
問
題
が
せ
ん
え
つ
化
し
た
の
は
旧
式
の
設
備
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
発
展
計
画
の
初
め
に
お
い
て
適
切
な
基
準
を
採
用
し
え
な
い
こ
と
が
、
発
展
計
画
の
終
局
的
目
標
で
あ
る
高
き
労
働
者
一
人
当
り
の
産
出
量
を
達
成
せ
し
め
る
　
　
　
経
済
成
長
と
投
資
基
準
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九
に
注
意
し
よ
う
。
e
が
一
で
あ
る
と
P
が
高
い
と
い
う
こ
と
は
労
働
の
生
産
力
が
高
い
こ
と
を
意
味
し
、
こ
の
場
合
、
近
代
的
な
規
模
の
も
の
ほ
ど
労
働
の
生
産
力
が
大
と
な
る
。
換
言
す
れ
ば
資
本
／
労
働
比
率
が
大
で
あ
る
ほ
ど
労
働
の
生
産
力
が
大
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
賃
銀
が
同
一
で
あ
れ
ば
利
潤
率
が
大
で
あ
り
、
雇
用
の
成
長
率
も
大
と
な
る
。
表
で
見
る
ご
と
く
第
五
期
ま
で
は
村
落
工
業
の
方
が
雇
用
量
が
大
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
利
潤
率
が
大
で
あ
る
ほ
ど
長
期
的
に
は
雇
用
の
成
長
率
は
大
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
賃
銀
率
を
8
0
の
代
り
に
5
0
と
し
て
計
算
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
し
た
場
合
、
大
規
模
で
は
十
年
目
で
は
雇
用
は
2
4
と
な
り
、
小
規
模
の
場
合
は
1
6
と
な
る
。
そ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヒ
こ
で
賃
銀
水
準
が
高
い
ほ
ど
資
本
集
中
的
機
械
の
採
用
に
よ
っ
て
生
ず
る
雇
用
は
大
と
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
結
果
が
成
立
す
る
た
め
に
は
労
働
の
限
界
生
産
力
が
大
で
且
雇
用
は
小
で
而
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
資
本
比
率
が
高
い
産
業
　
　
　
　
　
　
　
吻
　
　
　
研
究
　
年
報
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鋤
こ
と
を
よ
り
困
難
な
ら
し
め
る
こ
と
を
暗
示
す
る
。
」
更
に
ま
た
、
工
業
化
は
必
然
的
に
都
市
化
を
意
味
し
、
労
働
者
の
都
市
へ
の
移
動
を
惹
起
す
る
。
そ
こ
で
住
宅
、
衛
生
施
設
水
道
等
へ
の
投
資
を
必
要
と
す
る
。
か
㌧
る
社
会
的
資
本
費
用
は
恐
ら
く
巨
額
に
達
す
る
で
あ
ら
う
。
S
・
M
・
P
基
準
で
は
し
ば
し
ば
か
㌧
る
費
用
は
無
視
さ
れ
る
。
そ
こ
で
最
初
に
最
も
高
い
労
働
生
産
力
を
達
成
レ
て
お
く
な
ら
ば
労
働
移
動
を
最
小
限
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
都
市
化
費
用
を
少
な
く
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
く
て
資
本
形
成
率
を
大
き
く
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ラ
イ
ベ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
ま
た
ド
マ
ー
ル
の
考
え
方
に
従
っ
て
、
命
数
の
短
い
資
本
財
よ
り
も
長
期
の
資
本
財
へ
の
投
資
が
経
済
成
長
に
と
っ
て
有
利
だ
と
い
う
譜
長
問
題
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
減
価
難
費
で
な
く
・
置
窃
用
で
あ
る
・
減
価
償
饗
自
体
は
直
接
遷
る
時
点
に
お
け
る
資
本
財
の
生
産
力
と
関
係
は
な
い
。
経
済
成
長
に
と
っ
て
重
要
な
変
数
と
な
る
の
は
粗
投
資
よ
り
置
換
費
用
を
差
引
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
資
本
財
の
命
数
が
長
い
ほ
ど
置
換
を
必
要
と
し
な
い
期
間
も
長
く
な
り
、
こ
の
期
間
中
で
は
一
人
当
り
使
用
可
能
な
産
出
量
は
命
数
の
短
い
資
本
財
よ
り
も
大
と
な
る
。
従
っ
て
又
一
人
当
り
再
投
資
が
よ
り
大
と
な
る
可
能
が
あ
る
。
一
人
当
り
産
出
量
が
大
、
一
人
当
り
再
投
資
が
大
で
あ
れ
ば
そ
れ
だ
け
経
済
発
展
の
初
期
に
お
け
る
障
害
を
克
服
し
う
る
機
会
が
大
と
な
る
。
　
既
述
の
ご
と
く
ガ
ー
レ
ン
ソ
ン
・
ラ
イ
ベ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
所
説
の
核
心
は
、
投
資
の
配
分
、
し
た
が
っ
て
労
働
力
の
配
分
そ
し
て
人
口
成
長
及
び
そ
の
質
の
間
に
相
関
関
係
が
あ
り
、
こ
れ
ら
は
独
立
的
な
要
因
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
経
済
成
長
に
と
も
な
う
人
口
成
長
は
資
本
／
労
働
比
率
を
減
退
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
平
均
所
得
を
低
下
せ
し
め
、
こ
の
こ
と
貯
蓄
の
減
少
を
通
じ
て
再
投
資
率
を
減
退
せ
し
め
る
。
人
口
増
加
率
が
低
い
ほ
ど
或
い
は
人
口
増
加
率
の
減
退
が
は
じ
ま
る
の
が
早
い
ほ
ど
一
人
あ
た
り
再
投
資
率
を
大
な
ら
し
め
る
。
「
投
資
の
配
分
は
総
産
出
量
の
み
な
ら
ず
、
労
働
力
の
配
分
、
社
会
の
都
市
地
域
の
発
展
ハ
社
会
的
文
化
的
諸
条
件
、
結
婚
、
家
族
数
に
た
い
す
る
人
々
の
態
度
し
た
が
っ
て
人
口
成
長
に
影
響
を
あ
た
え
る
。
そ
れ
故
に
現
在
の
産
出
量
を
極
大
化
す
る
配
分
も
、
慈
極
的
な
資
本
／
労
働
比
率
、
或
い
は
一
人
当
り
生
産
力
を
極
大
化
す
る
配
分
と
は
全
く
異
っ
た
も
の
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
」
鮒
　
以
上
、
わ
れ
わ
れ
は
か
ー
レ
ン
ソ
ン
・
ラ
イ
ベ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
基
準
の
要
点
を
概
説
し
て
き
た
。
そ
れ
は
伝
統
的
な
限
界
生
産
力
基
準
に
た
い
す
る
批
判
と
し
て
出
発
し
た
。
彼
等
の
基
準
に
お
い
て
常
に
強
調
さ
れ
た
も
の
は
投
資
配
分
1
人
口
成
長
－
経
済
成
長
の
関
連
で
あ
っ
た
。
最
後
に
再
投
資
率
基
準
に
つ
い
て
一
言
述
べ
て
お
こ
う
。
ラ
イ
ベ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
彼
自
身
の
近
著
に
お
い
て
現
在
の
成
長
は
将
来
に
お
け
る
成
長
よ
り
も
選
好
さ
れ
る
と
し
て
、
再
投
資
の
流
れ
の
割
引
価
値
を
求
め
る
。
そ
し
て
割
引
率
は
初
期
の
資
本
ス
ト
ッ
ク
の
増
大
が
後
期
の
そ
れ
よ
り
も
選
好
さ
れ
る
程
度
に
依
存
す
る
と
い
う
。
　
か
く
て
再
投
資
率
基
準
に
よ
れ
ば
最
適
な
投
資
配
分
は
各
用
途
に
お
け
る
一
般
的
再
投
資
の
流
れ
の
割
引
価
値
を
限
界
点
で
均
等
な
ら
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
。
経
済
成
長
の
目
的
が
一
人
当
り
所
得
成
長
率
を
極
大
な
ら
し
め
る
こ
と
で
あ
る
か
ぎ
り
、
こ
の
基
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鋤
　
　
・
準
の
適
用
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
り
、
、
こ
の
基
準
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
ま
た
限
界
分
析
の
応
用
で
も
あ
っ
た
。
三
　
ガ
ー
レ
ン
ソ
ン
・
ラ
イ
ベ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
基
準
、
そ
れ
は
ユ
ニ
ー
ク
な
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
そ
の
所
説
に
つ
い
て
幾
多
の
批
判
が
あ
た
え
ら
れ
た
。
そ
こ
で
本
節
に
お
い
て
は
諸
家
の
批
判
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
再
投
資
率
基
準
の
根
本
的
性
格
を
よ
り
鮮
明
な
ら
し
め
よ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
吻
　
再
投
資
率
基
準
に
対
す
る
批
判
は
ま
ず
ハ
ン
ス
、
ナ
ー
イ
ザ
ー
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
。
ナ
ィ
ザ
ー
は
ラ
イ
ベ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
雇
用
成
長
と
資
本
集
約
度
と
の
関
係
に
つ
い
て
示
し
た
数
値
表
を
検
討
し
、
資
本
集
約
度
の
増
大
は
資
本
深
化
の
増
大
と
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
を
　
　
　
経
済
成
長
と
投
資
基
準
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一
　
　
　
研
究
年
報
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
二
指
摘
す
る
。
そ
し
て
資
本
集
約
度
の
増
大
が
利
潤
に
つ
い
て
有
利
で
あ
る
の
は
、
資
本
集
約
化
の
結
果
、
雇
用
量
が
少
な
い
た
め
に
総
賃
銀
支
払
額
が
よ
り
小
と
な
る
場
合
だ
け
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
、
ナ
イ
ザ
ー
は
失
業
に
よ
る
社
会
的
費
用
は
無
視
し
え
な
い
と
い
う
。
そ
う
し
て
極
端
な
場
合
失
業
者
も
雇
用
者
も
消
費
は
同
一
と
仮
定
す
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
資
本
集
約
度
が
採
用
さ
れ
よ
う
が
、
総
消
費
は
同
一
人
掛
る
か
ら
、
資
本
集
約
度
の
上
昇
は
産
出
量
／
資
本
比
率
を
低
下
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
貯
蓄
率
、
投
資
率
を
減
少
せ
し
め
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
一
般
的
に
生
産
技
術
の
選
択
が
投
資
率
に
あ
た
え
る
効
果
を
決
定
す
る
た
め
に
は
、
深
化
過
程
を
選
択
す
る
こ
と
か
ら
生
ず
る
産
出
量
の
純
損
失
と
失
業
者
の
消
費
を
雇
用
者
の
消
費
以
下
に
せ
し
め
る
こ
と
か
ら
生
ず
る
利
益
と
を
比
較
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
選
択
の
条
件
式
と
し
て
次
の
式
を
お
く
、
　　
@　
@　
@　
@　
@　
i叩
�
|
叩
上
）
（
一
・
）
v
（
財
け
－
鵡
．
）
　
　
　
　
　
　
（
H
）
　
こ
＼
で
E
は
雇
用
量
、
K
は
資
本
ス
ト
ッ
ク
、
…
は
賃
銀
率
、
c
は
失
業
者
の
消
費
を
示
す
。
ガ
ー
レ
ン
ソ
ン
・
ラ
イ
ベ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
基
準
で
は
。
は
零
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
ナ
イ
ザ
ー
は
右
の
不
等
式
か
ら
推
論
し
て
資
本
集
約
化
が
資
本
深
化
を
と
も
な
わ
な
い
プ
ロ
セ
ス
で
あ
れ
ば
ω
式
の
右
辺
は
零
或
は
負
と
な
り
、
左
辺
は
正
で
あ
る
か
ら
条
件
は
常
に
み
た
さ
れ
る
。
し
か
し
資
本
深
化
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
と
一
般
的
な
解
答
を
あ
た
え
え
な
い
と
い
う
。
こ
の
ナ
イ
ザ
ー
批
判
に
た
い
し
、
ガ
ー
レ
ン
ソ
ン
・
ラ
イ
ベ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
失
業
の
社
会
的
費
用
を
考
慮
に
い
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
ナ
イ
ザ
ー
の
主
張
は
承
認
す
る
。
し
か
し
人
口
密
度
の
大
な
る
後
進
地
域
の
場
合
資
本
集
約
度
の
い
か
ん
を
と
わ
ず
総
消
費
は
同
一
と
す
る
ナ
イ
ザ
ー
の
仮
定
は
考
え
ら
れ
な
い
と
し
、
失
業
が
農
業
部
門
で
偽
装
失
業
の
形
で
存
在
し
て
い
る
場
合
、
労
働
者
を
都
市
部
門
の
雇
用
に
移
転
し
て
も
必
ず
し
も
此
例
的
な
消
費
財
の
量
を
都
市
地
域
に
放
出
す
る
わ
け
で
も
な
い
．
そ
こ
で
土
地
に
残
っ
た
者
は
以
前
に
は
生
存
水
準
に
近
い
中
耳
程
度
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
の
場
合
消
費
可
能
な
量
は
増
加
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
失
業
者
を
土
地
に
残
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
ず
る
消
費
費
用
は
殆
ん
ど
零
に
近
い
も
の
と
し
て
か
＼
る
費
用
を
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
資
本
集
約
的
な
投
資
は
新
し
い
工
業
で
実
質
賃
銀
を
上
昇
せ
し
め
、
そ
し
て
や
が
て
非
工
業
的
人
口
で
生
活
水
準
を
上
昇
せ
し
め
る
そ
の
間
の
タ
イ
ム
ラ
ッ
グ
を
長
び
か
す
に
有
利
な
状
況
を
つ
く
り
だ
す
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
ナ
イ
ザ
ー
の
（
≦
一
。
）
を
増
大
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
ω
式
の
条
件
を
み
た
す
で
あ
ろ
う
。
ナ
イ
ザ
ー
は
命
数
の
短
い
資
本
財
と
長
い
資
本
財
と
の
間
の
有
利
性
に
つ
い
て
次
の
ご
と
く
批
判
す
る
。
こ
の
場
合
の
問
題
は
一
定
の
資
本
を
い
か
に
投
資
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
問
わ
る
べ
き
は
労
働
者
一
人
当
り
の
再
投
資
額
で
は
な
く
、
以
前
に
投
資
さ
れ
た
資
本
一
単
位
当
り
の
再
投
資
額
で
あ
る
。
命
数
の
長
い
資
本
財
を
選
択
す
る
こ
と
は
資
本
の
深
化
を
意
味
す
る
か
ら
、
投
資
資
本
一
単
位
当
り
の
粗
産
出
量
は
他
の
条
件
ひ
と
し
い
か
ぎ
り
、
命
数
の
長
い
資
本
財
の
方
が
小
で
あ
る
。
そ
こ
で
最
初
の
投
資
が
命
数
の
短
い
資
本
財
で
あ
る
場
合
、
置
換
が
十
分
で
な
い
期
間
、
ω
式
の
条
件
が
み
た
さ
れ
な
い
と
、
資
本
の
粗
蓄
積
は
よ
り
急
速
と
な
る
。
ナ
イ
ザ
ー
は
い
う
。
　
「
運
営
資
本
（
粗
投
資
よ
り
置
換
費
用
を
差
引
い
た
も
の
）
の
よ
り
急
速
な
初
期
の
成
長
と
い
う
利
益
と
、
初
期
の
一
時
的
な
障
害
と
い
う
不
利
益
と
を
比
較
す
る
基
準
を
私
は
知
ら
な
い
。
」
ガ
ー
レ
ン
ソ
ン
。
ラ
イ
ベ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
こ
の
ナ
イ
ザ
ー
の
批
判
に
た
い
し
、
命
数
の
長
い
投
資
は
資
本
一
単
位
あ
た
り
の
産
出
量
が
小
、
そ
れ
故
に
資
本
一
単
位
の
再
投
資
が
小
で
あ
る
と
い
う
主
張
は
認
め
る
。
し
か
し
命
数
の
長
い
投
資
は
、
初
期
で
は
置
換
率
は
低
い
、
後
進
経
済
の
成
長
に
と
っ
て
は
、
そ
の
。
フ
ロ
セ
ス
の
初
期
に
お
い
て
最
大
の
障
害
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
資
本
ス
ト
ッ
ク
を
初
期
の
問
に
急
速
に
増
大
せ
し
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
見
地
か
ら
い
え
ば
一
人
当
り
資
本
蓄
積
率
は
重
要
で
あ
り
、
恒
常
的
な
平
均
所
得
の
成
長
の
た
め
に
は
初
期
に
お
け
る
急
速
な
資
本
形
成
が
特
に
の
ぞ
ま
し
い
。
し
か
し
、
ブ
リ
ッ
ツ
が
指
摘
す
　
　
　
経
済
成
長
と
投
資
基
準
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三
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年
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五
四
る
ご
と
く
、
資
本
財
の
命
数
が
長
期
か
短
期
か
と
い
う
点
だ
け
で
、
ど
ち
ら
が
経
済
成
長
に
有
利
で
あ
る
か
を
判
定
す
る
こ
と
は
む
つ
か
し
い
。
け
だ
し
資
本
財
購
入
費
用
が
長
い
命
数
の
資
本
財
で
は
よ
り
大
で
あ
る
よ
・
つ
な
場
合
、
一
方
的
に
命
数
の
長
い
資
本
投
資
が
必
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鮒
し
も
有
利
だ
と
は
言
い
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
ガ
ー
レ
ン
ソ
ン
。
ラ
イ
ベ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
基
準
に
た
い
し
て
、
冒
含
嵐
。
⑦
ω
は
次
の
ご
と
き
批
判
を
下
し
て
い
る
。
雇
用
法
大
化
の
公
式
と
し
て
あ
げ
ら
れ
た
式
の
娼
1
①
毒
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
は
偽
装
さ
れ
た
資
本
の
限
界
効
率
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
粗
利
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
O
潤
は
す
べ
て
投
資
さ
れ
る
と
い
う
仮
定
の
下
づ
は
、
限
界
効
率
基
準
に
従
っ
て
投
資
が
配
分
さ
れ
る
な
ら
ば
生
産
能
力
が
極
大
化
さ
れ
る
こ
と
に
真
実
で
あ
る
。
た
ゾ
こ
の
基
準
に
し
た
が
う
こ
と
が
何
故
に
資
本
集
約
的
な
生
産
方
法
を
と
る
こ
と
に
な
る
の
か
と
い
う
点
で
理
解
が
困
難
で
あ
り
、
こ
れ
は
各
個
の
場
合
に
経
験
的
に
決
定
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
。
ま
た
も
し
か
ー
レ
ン
ソ
ン
。
ラ
イ
ベ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
ご
と
く
将
来
時
点
に
お
い
て
、
一
人
当
り
産
出
量
を
極
大
な
ら
し
め
る
経
済
力
の
水
準
を
達
成
す
べ
き
で
あ
る
な
ら
ば
、
p
一
。
の
極
大
化
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
る
と
い
う
。
ガ
ー
レ
ン
ソ
ン
・
ラ
イ
ベ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
こ
の
　
蜜
。
①
ω
批
判
に
た
い
し
、
　
ほ
陵
が
資
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
O
本
の
限
界
効
率
を
示
す
も
の
だ
と
い
う
点
に
つ
い
て
反
論
し
て
お
ら
な
い
。
た
だ
資
本
の
限
界
効
率
は
、
も
っ
と
一
般
的
な
投
資
基
準
を
あ
た
え
る
も
の
で
あ
っ
て
、
彼
等
の
企
図
し
た
も
の
は
、
或
る
仮
定
の
下
で
は
資
本
集
約
的
な
設
備
に
投
資
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
雇
用
を
極
大
な
ら
し
め
る
こ
と
を
示
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
。
ま
た
竃
。
Φ
ω
は
人
口
問
題
は
産
児
制
限
の
ご
と
き
予
防
的
手
段
で
解
決
さ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
、
消
費
の
き
り
下
げ
等
に
よ
る
べ
き
で
は
な
い
と
し
、
生
産
の
第
一
次
的
目
的
は
少
な
く
と
も
人
口
一
人
あ
た
り
の
消
費
水
準
を
継
続
的
に
維
持
す
べ
き
だ
と
し
、
初
期
の
投
資
よ
り
結
果
す
る
生
産
能
力
の
増
大
は
、
一
部
分
又
は
全
部
を
、
消
費
財
の
生
産
に
使
用
す
べ
き
で
あ
り
、
所
得
水
準
の
上
昇
が
あ
る
場
合
に
の
み
、
投
資
率
を
引
上
げ
る
こ
と
が
の
ぞ
ま
し
い
と
い
う
。
　
経
済
成
長
問
題
の
終
極
的
目
的
が
、
ひ
と
び
と
の
消
費
水
準
の
維
持
又
は
極
大
化
に
あ
る
こ
と
は
一
致
し
た
意
見
で
あ
る
。
た
ゴ
長
期
的
発
展
の
見
地
よ
り
し
て
、
現
在
の
消
費
水
準
を
維
持
又
は
上
昇
せ
し
め
る
こ
と
が
、
将
来
の
経
済
成
長
と
両
立
し
な
い
場
合
が
問
題
と
な
る
。
永
続
的
な
低
位
の
消
費
水
準
を
と
る
か
、
或
は
人
口
増
加
に
よ
り
て
次
第
に
低
下
す
る
消
費
を
と
る
か
、
或
は
又
現
在
一
時
的
な
困
苦
に
耐
え
る
こ
と
に
よ
つ
で
、
経
済
発
展
の
成
果
が
み
の
る
に
つ
れ
そ
消
費
を
上
昇
せ
し
め
る
方
を
選
択
す
る
か
は
、
関
係
国
の
任
意
決
定
の
問
題
で
あ
る
が
、
将
来
時
点
に
お
い
て
一
人
当
り
の
産
出
量
の
極
大
化
を
政
策
目
的
と
し
て
選
択
す
る
か
ぎ
り
、
再
投
資
率
基
準
に
よ
る
こ
と
が
の
ぞ
ま
し
い
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
。
尤
も
一
人
当
り
産
出
量
の
極
大
化
が
経
済
成
長
の
唯
一
の
目
的
だ
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
そ
れ
は
考
え
る
べ
き
多
数
の
目
的
の
一
つ
で
あ
っ
て
「
ゴ
ー
ル
は
終
極
的
に
は
経
済
分
析
外
よ
り
来
る
価
値
判
断
に
依
存
す
る
。
」
蜜
o
o
ω
の
批
判
も
再
投
資
率
基
準
に
致
命
的
打
撃
を
あ
た
え
る
性
質
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
　
ガ
ー
レ
ン
ソ
ン
・
ラ
イ
ベ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
基
準
に
よ
っ
て
、
資
本
集
約
的
な
技
術
の
採
用
が
一
人
当
り
産
出
量
を
増
加
し
う
る
と
い
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
剛
命
題
は
、
次
の
二
つ
の
仮
定
を
暗
黙
の
う
ち
に
含
ん
で
い
る
こ
と
を
ボ
ー
モ
ー
ル
は
指
摘
す
る
。
即
ち
．
失
業
者
は
結
果
に
お
い
て
殆
ん
ど
消
費
し
な
い
。
或
は
失
業
は
そ
れ
に
は
相
当
す
る
消
費
の
減
少
を
結
果
す
る
。
そ
し
て
労
働
の
限
界
生
産
力
は
小
或
い
は
マ
イ
ナ
ス
で
さ
え
あ
る
。
こ
の
点
既
述
の
ナ
イ
ザ
ー
に
よ
っ
て
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
C
が
零
又
は
殆
ん
ど
そ
れ
に
近
い
も
っ
と
仮
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
ナ
イ
ザ
ー
批
判
の
一
つ
の
根
拠
で
あ
っ
た
。
ボ
ー
モ
ー
ル
も
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
こ
で
も
し
か
＼
る
仮
定
が
あ
た
え
ら
れ
る
な
ら
ば
雇
用
量
の
減
少
は
産
出
量
に
影
響
す
る
と
こ
ろ
少
な
く
、
消
費
を
減
少
せ
し
め
る
か
ら
貯
蓄
し
た
が
っ
て
資
本
ス
ト
ッ
ク
の
成
長
率
を
上
昇
せ
し
め
る
。
い
ま
資
本
に
た
い
す
る
牧
穫
不
変
を
仮
定
し
て
、
資
本
一
単
位
当
り
の
産
出
量
を
Y
、
雇
用
量
を
E
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
で
示
す
と
、
Y
は
E
の
函
数
と
な
る
。
さ
ら
に
資
本
ス
ト
ッ
ク
鼠
で
示
す
と
総
産
出
量
は
皿
と
な
る
。
総
消
費
量
轟
で
示
す
と
、
投
　
　
　
経
済
成
長
と
投
資
基
準
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
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資
銑
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
目
け
1
1
閑
け
＋
戸
一
閑
け
1
1
組
（
国
）
国
↓
1
6
（
国
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ト
っ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
図
。
士
1
1
（
H
十
囑
（
国
）
閑
叶
一
O
（
国
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
G
。
）
　
そ
こ
で
雇
用
の
増
加
に
よ
っ
て
次
期
の
資
本
ス
ト
ッ
ク
が
増
加
す
る
た
め
に
は
右
の
式
よ
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
罠
、
（
国
）
V
O
、
（
国
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
心
）
の
条
件
が
成
立
す
る
場
合
に
か
ぎ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
ω
の
不
等
式
の
左
辺
は
労
働
の
限
界
生
産
力
、
右
辺
は
労
働
の
限
界
消
費
を
示
す
。
そ
こ
で
、
雇
用
労
働
者
の
消
費
と
失
業
労
働
者
の
消
費
と
の
差
が
労
働
の
限
界
生
産
力
よ
り
大
で
あ
る
な
ら
ば
、
雇
用
の
減
少
は
産
出
量
よ
り
も
よ
り
多
く
消
費
を
減
少
せ
し
め
る
か
ら
貯
蓄
を
増
加
せ
し
め
る
結
果
と
な
る
。
若
し
か
か
る
仮
定
が
認
め
ら
れ
る
か
ぎ
り
労
働
排
除
的
な
、
資
本
集
約
的
な
生
産
過
程
の
採
用
は
、
貯
蓄
率
を
高
め
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
ボ
ー
モ
ー
ル
は
失
業
の
発
生
に
よ
っ
て
総
消
費
が
大
し
て
減
少
し
な
い
よ
う
な
場
合
、
或
は
労
働
の
限
界
生
産
力
が
十
分
に
正
で
あ
る
よ
う
な
場
合
も
現
実
的
に
考
え
う
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
場
合
、
資
本
設
備
の
僅
か
の
増
加
或
い
は
全
く
増
加
な
く
と
も
、
労
働
雇
用
の
増
加
に
よ
っ
て
、
国
民
生
産
物
を
増
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
た
と
え
資
本
の
供
給
が
制
限
的
で
あ
っ
て
も
一
国
の
労
働
力
を
完
全
に
使
用
す
る
こ
と
が
の
ぞ
ま
し
い
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ボ
ー
モ
ー
ル
は
結
論
し
て
曰
く
「
典
型
的
な
生
産
過
程
の
最
適
資
本
i
労
働
集
約
度
は
通
常
一
国
の
資
本
ス
ト
ッ
ク
と
そ
の
労
働
力
の
大
き
さ
と
の
比
率
に
ひ
と
し
い
で
あ
ろ
う
。
」
投
資
計
画
の
目
的
期
間
を
比
較
的
現
在
時
点
近
く
に
と
る
か
、
遠
い
将
来
期
間
を
と
る
か
に
よ
っ
て
、
採
用
さ
る
べ
き
基
準
自
体
が
異
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
を
明
ら
か
に
し
た
の
が
前
掲
セ
ン
の
分
析
で
あ
る
。
セ
ン
は
時
系
列
基
準
を
提
起
す
る
。
こ
の
基
準
に
よ
り
S
・
M
・
P
基
準
と
再
投
資
率
基
準
と
の
聞
の
性
格
的
差
異
を
明
ら
か
に
す
る
。
い
ま
、
資
本
集
約
度
が
相
対
的
に
高
い
技
術
を
H
、
相
対
的
に
低
い
技
術
を
し
と
し
よ
う
。
H
技
術
の
導
入
に
よ
っ
て
生
ず
る
消
費
の
繋
列
は
曲
論
で
母
乳
L
技
術
の
導
入
に
よ
．
て
生
ず
る
消
費
の
時
系
裂
聖
経
で
示
そ
乞
篁
図
で
は
H
技
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
最
初
の
間
は
、
生
み
出
さ
れ
る
消
費
は
L
技
術
の
場
合
よ
り
も
小
と
仮
定
き
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
H
技
術
の
方
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
期
の
間
に
生
ず
る
相
対
的
な
消
費
損
失
分
艶
面
積
が
、
　　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
繩
冾
ﾉ
お
い
て
・
生
ず
る
相
対
的
な
消
費
の
超
過
分
α
ン
面
積
と
が
藪
す
る
よ
葛
半
間
を
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
A
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
娼
①
ユ
。
餌
o
h
窓
o
o
＜
①
麸
と
よ
び
T
で
示
そ
う
。
　
次
に
技
術
の
選
択
に
お
い
て
考
慮
さ
れ
る
計
画
期
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間
を
U
で
示
す
と
、
　
響
く
日
の
場
合
、
L
技
術
の
方
が
計
画
期
間
内
に
高
い
消
費
系
列
を
あ
た
え
　
消
費
　
　
A
バ
　
D
　
　
　
　
る
か
ら
、
そ
の
技
術
の
採
用
が
の
ぞ
ま
し
く
、
　
［
「
V
日
の
場
合
は
、
H
技
術
の
採
用
が
の
ぞ
ま
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
。
　
［
「
一
目
の
場
合
、
選
択
は
無
差
別
的
と
な
る
。
計
画
期
間
が
一
の
場
合
は
、
現
在
産
出
量
の
極
大
化
が
関
心
事
で
あ
り
、
売
上
高
基
準
或
い
は
S
・
厳
・
、
基
準
に
し
た
が
い
、
計
画
期
間
が
無
限
大
の
場
合
は
、
再
投
資
率
基
準
に
し
た
が
い
、
高
い
成
長
率
に
関
心
を
も
つ
。
尤
も
セ
ン
の
図
説
で
は
消
費
の
時
間
選
好
の
問
題
が
入
っ
て
お
ら
な
い
。
厳
密
に
い
え
ば
時
間
割
引
率
が
導
入
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
セ
ン
は
こ
の
よ
う
な
時
系
列
基
準
を
さ
ら
に
簡
単
な
後
進
経
済
的
モ
デ
ル
を
想
定
し
て
補
説
す
る
。　
ま
ず
経
済
を
二
部
門
に
区
分
し
、
B
部
門
を
後
進
部
門
、
A
部
門
を
先
進
部
門
と
し
、
労
働
力
は
8
よ
り
A
に
供
給
さ
れ
る
。
A
部
門
の
産
業
を
さ
ら
に
投
資
財
産
業
と
消
費
財
産
業
（
穀
物
i
指
数
問
題
を
回
避
す
る
た
め
に
こ
れ
を
合
成
財
と
考
え
よ
う
）
に
別
つ
。
次
の
仮
定
を
お
く
。
　
　
　
　
経
済
成
長
と
投
盗
基
準
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七
C
」
　
　
B
時
T
　
図
　
1
　
》
　
　
　
研
　
究
　
年
報
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
八
　
一
、
生
産
要
素
は
労
働
と
資
本
と
す
る
。
　
　
F
　
二
、
す
べ
て
の
技
術
は
同
一
の
懐
妊
期
間
の
オ
ク
レ
を
も
ち
、
資
本
の
耐
用
年
数
は
永
久
的
と
す
る
。
　
三
、
実
質
賃
銀
率
は
す
べ
て
の
技
術
に
と
’
っ
て
同
一
且
コ
ン
ス
タ
ン
ト
。
賃
銀
は
全
額
消
費
さ
れ
、
利
潤
は
全
額
再
投
資
さ
れ
る
。
　
四
、
資
本
財
は
労
働
の
み
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
る
。
　
次
の
記
号
を
使
用
し
よ
う
。
　
W
、
消
費
財
（
穀
物
）
生
産
に
お
け
る
実
質
賃
銀
率
　
一
W
、
資
本
財
生
産
に
お
け
る
実
質
賃
銀
率
　
q
“
資
本
財
部
門
1
の
雇
用
量
　
玩
、
消
費
財
部
門
皿
の
雇
用
量
　
C
、
A
部
門
の
総
穀
物
生
産
量
　
翫
、
A
部
門
に
お
け
る
消
費
財
部
門
の
総
支
払
賃
銀
額
　
瑞
、
A
部
門
に
お
け
る
消
費
財
部
門
の
労
働
生
産
力
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
オ
・
、
集
集
約
鴎
こ
れ
は
セ
ン
に
よ
る
と
・
－
誰
で
示
さ
れ
㍉
　
H
技
術
採
用
の
場
合
は
、
各
記
号
に
・
の
し
る
し
を
つ
け
よ
う
。
　
≦
一
≦
、
♂
割
1
1
劃
、
　
と
仮
定
し
よ
う
。
こ
こ
で
は
　
鋤
く
鋤
、
勺
。
〈
勺
。
、
で
あ
る
。
　
先
ず
最
初
B
部
門
に
お
け
る
穀
物
の
余
剰
S
の
存
在
が
A
部
門
の
活
動
を
可
能
な
ら
し
め
る
。
資
本
集
約
度
は
潜
　　
@
r
－
鞭
－
津
植
『
－
細
　　
@
℃
・
－
即
》
そ
こ
で
ピ
ー
艶
（
凱
）
（
①
）
（
刈
）
で
あ
る
か
ら
、
　　
@　
@　
@　
@　
@
　
。
－
囎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
・
・
）
　
同
様
に
H
技
術
に
つ
い
て
も
、
　　
@　
@　
@　
@　
@
　
。
・
－
幽
。
遍
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㊤
）
　
H
技
術
と
L
技
術
の
選
択
ぽ
、
　
α
1
1
目
の
場
合
　　
@　
@　
@　
@　
@　
g
岬
噌
　
　
　
　
　
　
　
曾
　
　
（
5
の
条
件
に
依
存
す
る
。
セ
ン
は
こ
れ
を
売
上
高
比
率
基
準
と
考
え
る
。
も
し
将
来
に
お
け
る
産
出
量
の
極
大
成
長
率
が
問
題
で
あ
る
場
合
に
は
、
最
初
の
投
資
額
の
み
な
ら
ず
、
再
投
資
が
重
要
と
な
る
。
　
そ
こ
で
¢
と
α
の
比
較
で
は
な
く
、
　
（
O
i
≦
。
）
と
（
ハ
、
1
≦
。
、
）
の
比
較
が
闘
題
と
な
る
。
　
　
　
経
済
成
長
と
投
資
基
準
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九
研
究
年
報
－
恥
従
　
　
c
／
惚
ご
d
燥昆厨
‘
図2
翫
E
Q
O
比
鍔C
一
翫
P
O
図3
六
〇
z
1
9
－
夢
パ
媚
－
言
．
－
ω
（
幽
鴫
≦
）
　
　
　
（
H
H
）
そ
－
ρ
一
壽
・
一
等
－
暮
．
・
－
ゆ
尋
紛
ピ
　
　
　
（
g
そ
こ
で
H
技
術
か
L
技
術
か
、
そ
の
選
択
は
、
評
即
毛
川
伊
噛
匡
　
　
　
　
　
　
　
（
H
G
Q
）
の
条
件
に
依
存
す
る
。
セ
ン
に
よ
れ
ば
こ
れ
は
再
投
資
率
基
準
で
あ
る
。
次
の
図
が
そ
の
理
解
を
助
け
’
る
。
0
1
の
距
離
は
S
一
【
w
を
示
し
、
こ
れ
は
瑞
で
あ
る
。
玩
は
a
に
依
存
す
る
。
　
資
本
集
　
　
　
　
　
　
や
ゑ
　
　
　
　
り
き
よ
約
度
は
挙
国
の
タ
ン
ヂ
午
ン
ー
で
測
ら
奴
・
，
〈
鴨
く
曵
に
よ
・
て
資
本
集
約
度
の
増
大
が
示
さ
れ
る
。
　
ま
た
各
技
術
の
資
本
集
約
度
の
変
化
に
応
じ
て
、
　
勺
。
〈
℃
。
、
〈
勺
。
ミ
そ
こ
で
A
部
門
の
総
消
費
財
の
産
出
量
が
求
め
ら
れ
る
。
　
O
．
陛
℃
。
賢
。
　
n
、
1
1
勺
。
、
昌
。
、
　
O
ミ
”
℃
曳
ド
～
連
続
的
な
集
約
度
の
変
化
に
つ
い
て
の
可
能
性
が
仮
定
さ
れ
る
な
ら
ば
、
各
技
術
の
資
本
集
約
度
に
対
応
す
る
A
の
互
部
門
の
雇
用
と
産
出
量
と
の
関
係
を
示
す
Q
曲
線
が
求
め
ら
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ま
実
質
賃
銀
率
が
第
3
図
の
W
線
の
勾
配
で
あ
た
え
ら
れ
る
と
し
よ
う
。
　
　
　
　
、
類
0
1
1
窯
ピ
。
、
P
点
は
Z
一
（
O
一
≦
。
）
の
極
大
を
示
す
点
で
あ
る
。
E
点
で
は
極
大
産
出
量
を
示
す
。
そ
こ
で
失
業
労
働
者
の
雇
寵
93B
WC
一
α統
Q
跣
G
舶　
　
　
諏
8一
ん
図4ヒ、
C
経
…
済
成
長
と
投
資
基
準
B
8
A0
図5》
用
に
よ
っ
て
他
の
生
産
に
影
響
を
あ
た
え
な
い
と
す
れ
ば
、
S
・
M
・
P
基
準
で
は
、
E
点
が
選
択
さ
れ
る
。
し
か
し
、
再
投
資
率
基
準
に
し
た
が
う
な
ら
ば
P
点
が
選
択
さ
れ
る
。
次
に
実
質
賃
銀
率
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
上
昇
し
第
4
図
の
W
線
の
勾
配
で
示
さ
れ
る
と
し
よ
う
。
極
大
産
出
量
の
点
E
で
は
Z
〈
O
と
な
り
、
T
点
で
は
2
1
1
0
そ
こ
で
S
。
M
・
P
基
準
を
完
全
に
適
用
す
れ
ば
資
本
を
縮
少
せ
し
め
る
結
果
と
な
る
。
実
質
賃
銀
率
が
上
昇
す
れ
ば
再
投
資
率
基
準
に
し
た
が
え
ば
資
本
集
約
度
の
高
い
技
術
を
採
用
す
る
こ
と
が
有
利
で
あ
る
。
　
（
こ
の
こ
と
は
既
に
ヴ
イ
ク
セ
ル
、
J
・
ロ
ビ
ン
ソ
ン
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
）
　
　
　
　
　
c
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
c
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
第
5
図
で
W
線
で
示
さ
れ
る
実
質
賃
銀
率
か
ら
W
線
で
示
さ
れ
る
実
質
賃
銀
率
に
上
昇
し
た
場
合
、
B
技
術
よ
り
A
技
術
に
き
り
か
え
た
方
が
有
利
で
あ
る
。
蓋
し
窟
伊
〈
》
頃
〉
二
。
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
の
こ
と
か
ら
低
賃
銀
経
済
で
は
必
然
的
に
資
本
集
約
度
の
よ
り
低
い
技
術
を
選
択
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ら
な
い
。
生
産
函
数
に
不
連
続
性
が
あ
る
場
合
、
た
と
え
ば
A
点
で
示
さ
れ
た
技
術
と
。
点
で
示
さ
れ
章
草
し
か
存
在
し
な
い
よ
う
な
場
A
・
、
賃
銀
率
轟
線
か
ら
瞭
で
示
さ
れ
る
も
の
に
下
落
し
た
と
し
て
も
、
A
点
で
示
さ
れ
る
技
術
か
ら
C
点
で
示
さ
れ
る
技
術
に
き
り
か
え
る
こ
と
は
不
利
で
あ
る
。
　
ρ
O
・
w
〈
＞
H
》
こ
。
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
　
次
に
セ
ン
は
L
技
術
は
高
い
売
上
率
を
あ
た
え
る
が
、
投
資
可
能
の
余
剰
率
は
低
い
と
仮
定
し
て
消
費
財
産
出
量
の
総
和
を
求
め
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
一
研
究
年
報
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㍗
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ザ
六
二
（
δ
で
は
あ
る
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
設
㍉
薯
V
癖
剛
固
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
g
　
B
部
門
の
穀
物
産
出
量
を
琉
と
し
コ
ン
ス
タ
ン
と
す
る
。
こ
の
部
門
よ
り
年
々
A
部
門
に
供
出
し
う
る
余
剰
量
を
S
と
す
る
と
、
第
一
期
で
L
技
術
採
用
の
場
合
の
消
費
財
産
出
量
は
、
　　
@　
@　
@　
@　
@
5
－
〈
・
＋
誰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
δ
第
一
期
の
瓦
は
　　
@　
@　
@
：
　
2
1
ρ
－
率
－
ω
（
評
巳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
　　
@　
@　
@　
@　
@
＞
ダ
ー
ρ
霧
鋤
≦
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
唇
　　
@　
@　
@　
@　
@
〉
訂
』
零
馳
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
愚
　
そ
こ
で
第
一
期
の
A
部
門
の
穀
物
余
剰
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
資
本
ス
ト
ッ
ク
の
増
分
よ
り
生
じ
た
第
二
期
の
殻
物
の
増
分
は
、
　　
@　
@　
@　
@　
Q
×
ω
へ
㍗
峯
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
・
。
。
）
第
二
期
の
亀
に
よ
り
A
部
門
の
殻
物
は
N
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
1
1
妨
物
ρ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
鋤
そ
こ
で
第
二
期
…
の
消
費
財
（
殻
物
）
の
総
産
出
量
は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5
1
1
く
。
＋
紹
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
≦
9
Ω
第
三
期
で
は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Q
。
罰
第
蔽
期
で
は
、
マ
了
陶
。
染
）
」
　
　
」
照
・
・
一
照
。
＋
七
一
マ
＋
（
一
＋
ゆ
β
肉
　
　
　
　
⇔
≦
）
＋
（
一
＋
㎏
）
舗
署
）
、
。
」
ガ
ー
ー
囑
。
＋
ゆ
四
ρ
　
　
　
　
　
≦
鋤
－
＋
（
H
＋
　　
@
「
ド
＋
（
H
＋
℃
舗
謹
）
＋
（
一
＋
℃
舗
づ
、
）
．
、
－
、
」
　　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@
（
一
＋
℃
舗
縣
）
⊥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
欄
ロ
ー
1
く
。
＋
Q
D
汐
一
－
一
勺
。
1
芝
そ
こ
で
第
n
期
ま
で
の
総
和
を
求
め
る
と
、
　
　
　
経
済
成
長
と
投
資
基
準
薪
睡
）
、
。
」
＋
…六
三
（
9
（トっ
b
ﾁ
）
（トっ
黶
j
（bっ
g
っ
）
（トっ
ﾖ
）
研
究
年
報
㍗
昌
H
蓼
＋
晦
ω
評
（
H
＋
℃
築
イ
H
六
四
℃
。
1
割
（卜⊃
・
j
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
昌
H
戸
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
昌
H
日
次
に
H
技
術
を
採
用
し
た
場
合
の
消
費
財
産
出
量
の
総
和
を
求
め
る
と
、
い
折
H
け
デ
㍗
骸
一
＋
勺
騎
㎏
7
．
昌
日
戸
づ
H
目
℃
。
、
一
薫
（b。
ｿ
）
⑳
と
⑳
と
の
差
を
求
め
て
、
O
峠
　
　
　
　
　
　
　
け
－
鑑
蛤
】
　
　
　
　
　
　
づ
H
一
「
倉
＋
調
誓
）
⊥
」
－
ω
℃
㍗
輔
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
　　
@　
@　
@　
@　
@　
l
ワ
＋
調
曳
）
昌
－
凸
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
・
・
Φ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
づ
口
扇
そ
こ
で
U
げ
＞
O
な
ら
し
め
る
t
の
最
少
値
は
b
①
且
o
丁
々
＄
8
＜
①
身
T
で
あ
る
。
計
画
愚
案
U
と
の
対
比
に
お
い
て
、
肩
〈
口
で
あ
れ
ば
H
技
術
の
選
択
が
の
ぞ
ま
し
く
、
　
↓
〉
口
で
あ
れ
ば
L
技
術
の
選
択
が
の
ぞ
ま
し
い
。
上
式
で
、
　
¢
一
1
け
1
1
一
と
お
く
と
　　
@　
@　
@　
@　
@　
浮
P
細
（
贈
、
－
歯
p
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
・
・
¶
）
仮
定
に
よ
り
て
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
U
H
〈
O
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鵠
）
　
そ
こ
で
L
技
術
が
選
択
さ
れ
る
。
こ
れ
は
売
上
高
比
率
或
い
は
S
・
M
・
P
基
準
で
あ
る
。
　
¢
一
什
一
1
8
と
す
れ
ば
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
U
8
＞
O
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ト
っ
O
）
　
そ
こ
で
H
技
術
が
選
択
さ
れ
る
。
こ
れ
は
再
投
資
率
基
準
で
あ
る
。
セ
ン
は
結
論
す
る
。
此
等
二
つ
の
基
準
は
も
っ
と
一
般
的
な
ア
。
フ
ロ
ー
チ
の
限
界
的
な
ケ
ー
ス
で
あ
る
と
。
　
以
上
は
セ
ン
の
時
系
列
基
準
に
よ
る
S
・
M
・
P
基
準
と
再
投
資
率
基
準
の
対
比
で
あ
る
。
再
投
資
率
基
準
の
計
画
期
間
を
セ
ン
の
ご
と
く
無
限
大
に
限
定
す
る
必
然
性
は
な
い
。
将
来
の
確
定
時
点
に
お
け
る
人
一
当
り
産
出
量
の
極
大
化
が
再
投
，
資
率
基
準
に
よ
る
発
展
計
画
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
セ
ン
の
分
析
は
A
部
門
の
消
費
財
部
門
の
み
の
発
展
を
取
扱
っ
て
お
り
、
発
展
過
程
に
お
け
る
他
部
門
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
完
全
に
無
視
さ
れ
て
い
る
。
更
に
再
投
資
率
基
準
の
説
明
に
お
い
て
も
、
此
の
基
準
の
一
面
的
な
性
格
の
み
に
分
れ
て
お
り
、
所
得
水
準
の
上
昇
、
人
口
変
化
、
貯
蓄
率
の
変
化
等
の
関
係
に
つ
い
て
ガ
ー
レ
ン
ソ
ン
・
ラ
イ
ベ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
基
準
の
あ
た
え
た
命
題
に
つ
い
て
は
何
ら
ふ
れ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
關
　
セ
ン
は
最
近
の
論
文
に
お
い
て
、
再
び
資
本
集
約
度
の
問
題
に
ふ
れ
て
お
る
。
セ
ン
は
こ
の
論
文
で
ガ
ー
レ
ン
ソ
ン
・
ラ
イ
ベ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
再
投
資
率
基
準
に
言
及
し
て
い
る
か
ら
、
右
の
説
明
を
補
足
す
る
意
味
で
、
以
下
セ
ン
の
分
析
を
考
察
し
よ
う
。
セ
ン
の
さ
き
の
論
文
で
は
消
費
財
部
門
に
お
け
る
技
術
選
択
の
問
題
が
取
扱
わ
れ
た
が
、
こ
の
論
文
で
は
投
資
財
部
門
に
お
け
る
技
術
選
択
の
問
題
が
考
察
さ
れ
る
。
経
済
を
先
進
部
門
と
後
進
部
門
と
の
二
部
門
に
分
別
し
、
後
進
部
門
に
お
け
る
余
剰
労
働
力
は
何
ら
の
社
会
的
費
用
を
生
　
　
　
経
済
成
長
と
投
資
基
準
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
五
　
　
　
配
研
　
　
究
　
　
年
　
　
報
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⊥
ハ
山
ハ
ぜ
し
め
る
こ
と
な
く
し
て
先
進
部
門
に
移
転
し
う
る
と
仮
定
さ
れ
る
。
A
部
門
で
は
三
つ
の
産
業
部
門
が
存
在
す
る
。
消
費
財
（
払
物
）
産
業
部
門
C
、
C
部
門
用
の
機
械
製
造
部
門
1
、
及
び
1
部
門
用
の
機
械
製
造
部
門
J
、
ま
ず
」
部
門
で
1
部
門
用
の
機
械
は
労
働
の
み
で
生
産
し
う
る
と
仮
定
す
る
。
1
部
門
に
お
け
る
資
本
集
約
度
の
選
択
が
問
題
で
あ
る
。
労
働
の
生
産
力
及
び
資
本
集
約
度
は
、
　　
@　
@　
@　
@　
@　
N
－
℃
ご
　
康
－
…
　
掌
－
σ
　
　
　
、
と
し
C
部
門
の
資
本
集
約
度
は
、
既
に
与
え
ら
れ
て
お
り
、
1
部
門
に
お
け
る
技
術
選
択
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
な
い
と
考
え
る
。
J
部
門
及
－
部
門
で
の
生
産
期
間
は
一
年
と
仮
定
す
る
。
t
期
に
お
け
る
1
部
門
の
平
心
用
量
は
資
本
集
約
度
よ
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぜ
　
け
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@　
@　
@　
@　
ｬ
－
（
い
i
＋
い
〒
・
＋
…
－
＋
い
一
じ
中
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－
㌣
黒
い
冒
　
　
（
ω
。
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×
”
μ
同
様
に
C
部
門
の
雇
用
量
に
つ
い
て
は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
目
　
　
　
H
　
け
占
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
9
匹
（
b
窪
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昌
＋
日
暮
－
一
十
…
…
＋
い
富
）
一
H
一
　
』
　
い
窟
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
o
Q
H
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
9
ρ
　
　
　
　
　
　
自
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図
匹
O
　
右
の
式
で
は
隔
は
零
で
あ
る
か
ら
含
ま
れ
て
お
ら
な
い
。
二
式
か
ら
　　
@　
@　
@　
@　
@
ξ
－
「
い
一
τ
毒
」
τ
＋
ω
い
」
r
＋
…
－
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（
け
l
N
）
い
一
山
卸
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部
叶
酬
、
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×
ピ
〒
　
μ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ω
・
・
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
N
剛
同
B
部
門
の
年
産
出
量
を
Y
と
し
て
コ
ン
ス
タ
ン
ト
、
全
経
済
の
総
消
費
財
産
出
量
を
Y
で
示
す
と
、
t
期
で
は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
一
い
。
け
℃
。
＋
刈
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
。
。
。
。
）
後
進
部
門
に
お
け
る
殻
物
の
年
余
剰
を
言
、
先
進
部
門
に
お
け
る
総
余
剰
を
S
と
す
る
と
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω
け
ー
ー
い
g
（
勺
。
ー
ミ
）
＋
ω
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
。
。
心
）
こ
の
余
剰
に
依
っ
て
1
部
門
と
J
部
門
の
労
働
雇
用
が
維
持
さ
れ
る
か
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω
け
1
1
（
『
け
＋
P
暮
）
≦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
Q
。
軌
）
計
画
期
間
に
お
け
る
総
消
費
は
　
　
　
　
　
　
　
　
ネ
　
　
　
》
H
　
』
　
嶋
け
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
Q
o
①
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
一
戸
A
を
極
大
な
ら
し
め
る
b
を
選
択
す
る
こ
と
が
問
題
と
な
る
。
連
続
性
を
仮
定
し
て
、
そ
の
条
件
は
　　
@　
@　
@　
@　
@　
栫
|
ρ
　
　
　
羅
、
〈
O
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巽
）
琉
を
一
定
と
す
れ
ば
b
の
上
昇
は
a
を
抵
落
せ
し
め
る
。
そ
こ
で
b
と
a
と
の
問
に
函
数
関
係
が
存
在
す
る
か
ら
1
部
門
で
は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鋤
1
1
、
（
び
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ω
Q
。
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
　
し
か
し
瑞
が
変
化
す
る
と
考
え
れ
ば
瑞
は
b
が
一
定
で
あ
れ
ば
a
の
上
昇
に
よ
っ
て
、
或
は
a
が
一
定
で
あ
れ
ば
b
の
上
昇
に
よ
っ
て
増
大
し
う
る
。
そ
こ
で
恥
と
a
、
b
三
者
の
関
係
が
知
ら
れ
る
な
ら
ば
、
問
題
は
解
け
る
。
消
費
財
部
門
、
投
資
財
部
門
に
お
け
る
技
術
　
　
　
経
濱
成
長
と
投
資
基
準
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
七
　
　
　
研
究
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、
　
　
　
　
　
　
　
　
六
入
選
択
の
問
題
を
同
時
的
に
考
え
て
見
よ
う
。
機
械
製
造
に
は
タ
イ
ム
ラ
ッ
グ
は
存
在
し
な
い
と
仮
定
し
よ
う
。
消
費
財
部
門
で
労
働
者
一
人
を
追
加
雇
用
す
る
た
め
に
は
投
資
財
部
門
で
は
a
人
の
労
働
者
が
雇
用
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
し
、
投
資
財
部
門
で
労
働
者
一
人
を
追
加
雇
用
す
る
た
め
に
は
そ
の
部
門
で
b
人
の
労
働
者
が
雇
用
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
仮
定
し
よ
う
。
　
（
セ
ン
の
分
析
で
は
以
下
玩
と
覇
の
区
別
は
な
い
玩
一
本
で
考
え
ら
れ
て
い
る
。
）
そ
こ
で
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@　
@　
@　
@　
ｵ
－
蛉
。
旱
嚇
σ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
Q
o
⑩
）
投
資
財
部
門
の
雇
用
量
は
ま
た
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゴ
ー
皮
℃
「
≦
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
お
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
≦
琉
は
労
働
の
生
産
力
、
W
は
実
質
賃
銀
率
を
示
す
。
技
術
不
変
と
し
て
、
右
の
式
か
ら
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
α
潔
　
　
　
q
［
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
隆
r
－
L
ド
」
ー
ー
」
に
一
「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
自
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
U
。
　
！
　
ピ
一
　
－
旧
著
。
1
≦
）
＋
9
。
毛
　
右
の
式
は
ま
た
消
費
財
生
産
の
成
長
率
を
示
す
。
　
技
術
選
択
の
問
題
は
a
、
b
、
琉
の
い
ろ
い
ろ
な
組
合
せ
の
選
択
の
問
題
で
あ
る
。
め
が
あ
た
え
ら
れ
る
な
ら
ば
a
の
上
昇
は
瑞
を
上
昇
せ
し
め
る
。
同
様
に
a
が
あ
た
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、
b
の
上
昇
は
耽
を
上
昇
せ
し
め
る
。
上
か
ら
a
、
b
、
琉
及
び
ω
の
成
長
率
9
の
四
つ
の
未
知
数
と
、
生
産
函
数
》
。
㌦、
i
♪
ε
（
§
極
大
条
件
◎
σ
曵　
　
1
1
0
3
一
（心
p
Q
）
　　
@　
@　
@　
@　
@　
u
－
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
毒
の
三
つ
の
式
に
鯛
式
を
加
え
た
合
計
四
つ
の
方
程
式
か
ら
体
系
の
解
は
求
め
ら
れ
る
。
　
び
1
1
0
と
し
た
特
別
な
場
合
、
働
式
は
　　
@　
@　
@　
@　
@
　
σ
・
－
陶
馴
固
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
心
一
、
）
セ
ン
は
饗
ギ
レ
ン
ソ
ン
・
ラ
イ
ベ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
雇
用
成
長
率
極
大
条
件
式
と
し
て
示
し
た
陶
酬
．
白
箱
当
す
る
と
い
う
。
　
次
に
セ
ン
は
二
財
の
生
産
と
消
費
の
場
合
を
考
察
し
て
い
る
。
二
財
を
ズ
、
Y
と
し
て
、
労
働
者
は
一
定
比
率
で
消
費
す
る
と
す
る
。
い
ま
脇
と
脇
の
一
定
量
が
初
年
度
後
進
部
門
か
ら
先
進
部
門
へ
余
剰
と
し
て
移
転
さ
れ
る
と
し
（
一
回
限
り
）
各
労
働
者
の
消
費
量
　
x
　
「
y
を
で
示
す
と
、
初
年
度
で
投
資
財
部
門
の
雇
用
量
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
一
。
一
柊
1
1
怪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
δ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
麟
　
　
　
　
　
囚
　
こ
の
雇
用
量
で
先
進
部
門
で
更
に
消
費
財
X
、
Y
生
産
の
た
め
の
機
械
が
つ
く
ら
れ
る
。
機
械
は
労
働
の
み
で
っ
く
ら
れ
る
と
仮
定
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
。
問
題
は
雇
用
配
分
の
問
題
で
あ
る
。
玩
、
玩
、
瑞
、
恥
の
記
号
を
使
用
し
て
　
　
　
経
済
成
長
と
投
資
基
準
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
九
　
　
　
研
究
年
報
　
　
－
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
〇
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
宕
1
1
b
一
図
十
い
一
田
投
資
の
陵
妊
期
間
を
一
年
と
し
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
。
釜
1
1
い
寅
。
」
「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
帥
×
　　
@　
@　
@　
@　
ｬ
一
い
蓉
斗
改
、
即
は
各
財
に
つ
い
て
の
資
本
集
約
度
を
示
す
。
X
、
Y
二
財
の
産
出
量
を
、
職
、
野
で
示
す
と
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
H
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
爵
μ
1
ー
ピ
。
麟
・
℃
。
図
ー
ゴ
図
。
釧
評
×
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
H
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
円
旨
H
ピ
。
ざ
℃
o
矯
1
1
い
一
ぢ
一
℃
o
×
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
9
ρ
団
X
、
Y
二
財
の
消
費
量
を
飯
、
侮
で
示
す
と
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
O
×
μ
1
1
（
じ
。
蟹
十
ピ
。
旨
）
圃
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
O
冒
1
1
（
ピ
。
旨
十
い
。
冒
）
刈
そ
こ
で
期
間
1
に
お
け
る
余
剰
は
、
　　
@　
@　
@　
@　
E
・
零
下
・
「
。
・
1
い
暮
卸
℃
・
・
⊥
ピ
竃
卵
＋
ξ
・
斗
）
割
（
＆
）
（心
?
j
（腿
f
◎
）
（“
I
）
（α
n
）
（
鰹
）
（α
b
ｱ
）
（u
B
。
）
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@
ω
旨
肖
さ
占
〒
ξ
・
卵
頃
亀
－
（
ピ
窟
・
卵
隔
ξ
・
卵
）
刈
労
働
者
の
二
財
消
費
量
比
率
は
一
定
で
あ
る
か
ら
、
余
剰
の
完
全
利
用
の
た
め
に
は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω
皆
　
　
　
圃
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω
饗
　
　
　
刈
そ
こ
で
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
一
×
o
　
　
℃
o
団
圃
9
Ω
×
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ピ
一
嘱
。
　
　
勺
。
×
刈
9
田
こ
れ
は
投
資
財
部
門
に
お
け
る
雇
用
比
率
で
あ
る
。
㈲
式
は
さ
ら
に
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
勺
亀
図
身
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
虻
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）
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@
）
（α
?
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f
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密
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g
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研
右
の
式
で
究
年
報
、
七
二
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�
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団
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い
て
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第
一
期
で
投
資
財
部
門
で
雇
用
し
う
る
労
働
量
は
先
進
部
門
で
つ
く
ら
れ
る
余
剰
に
依
存
す
る
。
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こ
れ
は
さ
ら
に
㈲
式
の
雇
用
比
率
で
配
分
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
第
二
期
以
後
の
産
出
量
は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
↓
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．
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①
α
）
資
本
集
約
度
取
、
即
が
あ
た
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、
X
、
Y
出
営
の
産
出
量
の
時
系
列
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
こ
で
最
善
砒
時
系
列
を
あ
た
え
る
徽
、
助
の
組
合
せ
を
求
め
よ
う
。
ガ
ー
レ
ン
ソ
ン
・
ラ
イ
ベ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
ご
と
く
成
長
率
基
準
を
適
用
す
れ
ば
b
b
σ
1
1
0
と
し
て
Ω
”O
“
国
剥
鱒
燕
罫
愛
（
℃
o
区
℃
o
嘱
一
℃
o
団
判
一
1　
　
圃
　
　
℃
。
×
勺
舞
圃
ド℃
亀
（O
@
）
男
。
楼
圃
鋤
図
十
℃
o
×
刈
Ω
Ω
団
（⑪
?
j
G
を
極
大
な
ら
し
め
る
融
と
御
の
組
合
せ
を
求
め
る
。
以
上
の
分
析
か
ら
知
る
ご
と
く
取
と
助
は
相
互
依
存
関
係
に
立
ち
同
時
的
に
求
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
セ
ン
は
そ
こ
で
こ
の
問
題
に
対
す
る
部
分
均
衡
分
析
は
不
完
全
で
あ
り
、
一
般
均
衡
分
析
が
使
用
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
主
張
す
る
。
こ
の
こ
と
は
消
費
財
部
門
と
投
資
財
部
門
と
の
最
適
技
術
の
選
択
、
山
顛
の
生
産
に
対
す
る
技
術
選
択
の
問
題
に
つ
い
て
あ
て
は
め
る
。
ま
募
と
恥
が
不
変
と
し
て
も
、
・
対
X
の
相
対
価
土
定
と
い
う
形
で
な
さ
れ
る
通
常
の
ア
ブ
〒
チ
は
極
大
成
長
率
を
あ
た
え
る
価
格
馨
は
紫
舞
と
踏
と
と
も
変
化
す
る
か
ら
う
長
い
か
な
い
で
あ
ろ
う
．
㈲
は
次
の
ご
と
善
き
か
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
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経
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成
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と
投
資
基
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七
三
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究
年
報
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
四
　
そ
こ
で
消
費
財
部
門
で
・
一
単
位
が
X
m
単
位
で
評
伍
さ
れ
、
投
資
財
部
門
で
㎜
単
位
で
評
価
さ
れ
る
場
合
に
の
み
、
X
財
生
産
に
お
け
る
利
潤
極
大
化
は
、
成
長
率
の
極
大
脇
塞
ぜ
し
め
る
．
し
か
し
m
と
㎜
募
毒
が
あ
た
え
ら
れ
る
な
ら
ば
と
と
と
も
に
変
化
す
る
。
そ
こ
で
部
分
均
衡
分
析
を
用
い
よ
う
と
す
れ
ば
、
可
変
的
な
価
格
比
率
を
仮
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
セ
ン
が
こ
の
論
文
で
あ
た
え
た
結
論
は
、
最
適
技
術
選
択
の
問
題
は
、
一
般
均
衡
体
系
の
わ
く
の
な
か
で
解
か
る
べ
き
で
あ
り
、
且
一
つ
の
生
産
技
術
が
は
っ
き
り
と
他
の
技
術
よ
り
も
優
れ
て
い
る
に
は
い
い
え
な
い
も
の
で
あ
り
、
最
適
選
択
の
問
題
は
む
し
ろ
各
種
技
術
の
組
合
せ
の
問
題
で
あ
り
、
技
術
進
歩
を
考
慮
に
入
れ
れ
ば
、
一
回
限
り
の
技
術
選
択
の
仮
定
は
発
展
問
題
の
根
本
的
な
測
算
を
若
干
無
視
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
以
上
セ
ン
が
あ
た
え
た
資
本
集
約
度
の
異
る
技
術
選
択
の
問
題
に
関
す
る
分
析
を
要
約
的
に
説
明
し
た
。
セ
ン
の
時
系
列
基
準
は
計
画
期
間
の
設
定
を
中
心
と
し
て
、
S
・
M
・
P
基
準
と
再
投
資
率
基
準
と
の
間
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
う
し
て
計
画
期
間
を
1
期
と
し
て
と
る
か
、
無
限
の
将
来
期
間
を
と
る
か
が
基
本
的
な
相
違
だ
と
と
し
、
計
画
期
間
そ
の
も
の
の
設
定
は
価
値
判
断
の
問
題
だ
と
考
え
た
。
時
系
列
基
準
そ
の
も
の
が
、
S
∴
∵
P
基
準
や
再
投
資
率
基
準
に
と
っ
て
代
る
べ
き
よ
り
適
切
な
基
準
で
あ
る
か
ど
う
か
、
或
い
は
両
基
準
の
性
格
を
よ
り
適
確
に
説
明
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
勿
論
議
論
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
さ
ら
に
再
投
資
率
基
準
自
体
静
態
論
だ
と
い
う
批
判
も
あ
る
。
元
々
再
投
資
率
基
準
は
伝
統
的
な
最
適
投
資
基
準
の
短
期
的
な
、
静
態
論
的
な
性
格
に
た
い
す
る
批
判
か
ら
生
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
志
向
す
る
と
こ
ろ
は
、
静
態
的
な
仮
定
の
中
に
と
じ
こ
め
ら
れ
た
与
件
、
特
に
人
口
変
数
の
成
長
過
程
に
あ
け
る
変
化
を
意
識
的
に
投
資
配
分
と
関
連
づ
け
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
素
ぼ
く
な
静
態
論
の
わ
く
か
ら
ぬ
け
出
た
も
の
と
考
え
う
る
。
経
済
成
長
に
お
け
る
投
資
配
分
基
準
と
し
て
再
投
資
率
基
準
以
外
に
多
種
多
様
の
も
の
が
あ
げ
ら
れ
、
い
ま
だ
に
支
配
的
な
基
準
と
し
て
目
さ
れ
る
も
の
を
物
語
る
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
註）1（ラ2（ラ3（ラ4（5（　6（ラ7（ラ9（ラ9｛
は
存
在
し
な
い
．
ま
さ
に
模
索
の
段
階
に
あ
る
と
い
え
る
。
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。
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人
口
を
内
生
的
変
数
と
し
て
取
扱
う
べ
き
か
外
生
的
変
数
と
し
て
取
扱
う
べ
き
か
は
議
論
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
O
・
国
華
ω
器
ぎ
し
馨
α
・
頴
。
。
ら
。
」
・
p
ビ
ン
ソ
ン
の
成
長
モ
デ
ル
で
も
人
口
成
長
と
資
本
蓄
積
と
は
独
立
的
と
仮
定
さ
れ
て
い
る
。
　
「
人
口
の
変
化
を
い
か
に
と
り
あ
つ
か
う
べ
き
か
。
現
実
に
お
い
て
は
、
労
働
の
供
給
と
資
本
の
蓄
積
と
は
相
互
に
独
立
的
で
は
な
く
、
両
者
の
内
的
結
合
関
係
は
単
純
な
還
元
定
式
に
し
5
る
も
の
で
は
な
い
。
多
く
の
場
合
、
人
口
の
大
増
加
、
し
た
が
っ
て
、
労
働
力
の
大
増
加
は
、
高
い
出
生
率
を
相
殺
す
る
ほ
ど
に
高
か
っ
た
従
来
の
死
亡
率
が
低
下
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
お
こ
っ
て
い
る
。
　
し
か
し
、
資
本
蓄
積
が
も
た
ら
し
た
富
の
増
加
の
一
つ
の
結
果
か
も
し
れ
な
い
が
、
　
し
か
し
、
人
口
増
加
は
、
一
面
に
お
い
て
は
、
富
の
成
長
と
き
わ
め
て
漠
然
と
し
た
関
係
し
か
も
た
な
い
諸
要
因
（
た
と
え
ば
、
医
療
知
識
の
発
展
と
普
及
）
に
依
存
す
る
の
で
あ
っ
て
、
人
口
増
加
が
明
ら
か
に
富
の
成
長
に
帰
せ
ら
れ
う
る
場
合
で
さ
え
も
、
入
口
増
加
は
、
　
そ
れ
を
も
た
ら
す
生
産
力
の
発
展
に
ま
っ
た
く
比
例
し
な
い
人
数
の
変
化
を
も
た
ら
す
こ
と
が
あ
り
う
る
。
死
亡
率
の
低
下
に
つ
づ
い
て
従
来
し
ば
し
ば
お
こ
っ
た
出
生
率
の
低
下
は
、
人
口
の
成
長
を
七
里
な
ら
し
め
る
か
、
或
い
は
、
逆
転
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
生
活
水
準
の
上
昇
と
工
業
化
に
と
も
な
う
心
的
態
度
の
変
化
と
に
明
ら
か
に
関
係
し
て
い
る
。
　
し
か
し
、
ま
た
、
人
口
増
加
は
、
そ
れ
自
身
の
法
則
に
し
た
が
う
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
法
則
は
、
決
し
て
完
全
に
理
解
さ
れ
ず
、
ま
し
て
変
化
し
つ
」
あ
る
生
産
力
の
単
純
な
一
函
数
に
還
元
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
…
…
し
た
が
っ
て
、
資
本
蓄
積
と
労
働
力
の
成
長
と
を
二
つ
の
独
立
要
因
一
1
相
互
に
調
和
す
る
こ
と
も
あ
ろ
う
し
、
調
和
し
な
い
こ
と
も
あ
ろ
5
1
と
し
て
と
り
あ
つ
か
う
こ
と
が
、
最
善
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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①
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連
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告
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そ
の
よ
う
に
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
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…
…
…
労
働
節
約
的
な
技
術
は
人
口
過
剰
な
経
済
に
と
っ
て
大
し
た
価
値
あ
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
こ
で
は
土
地
一
エ
ー
カ
ー
当
り
の
牧
穫
を
増
大
せ
し
め
、
　
或
い
は
第
二
次
産
業
で
は
小
額
の
資
本
支
出
に
た
い
し
て
多
数
の
人
を
雇
用
な
ら
し
め
う
る
よ
う
な
技
術
を
求
む
べ
き
で
あ
る
。
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の
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5
な
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J
・
ロ
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資
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蓄
積
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で
想
定
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た
モ
デ
ル
と
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同
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る
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勺
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膳
N
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Q
．
資
本
財
の
命
数
と
経
済
成
長
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
次
の
論
文
に
お
い
て
詳
し
く
分
析
さ
れ
て
い
る
。
菊
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血
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6
ゴ
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●
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u
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℃
、
、
0
9
Ω
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巴
い
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ぎ
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〉
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㎝
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剛
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ω
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B。
o
　
　
こ
の
論
文
で
ブ
リ
ッ
ツ
は
命
数
の
長
い
資
本
財
の
方
が
短
い
も
の
よ
り
も
経
済
成
長
に
有
利
だ
と
い
う
主
張
の
理
論
的
根
拠
と
し
て
、
ガ
ー
レ
ン
ソ
ン
・
ラ
イ
ペ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
、
ド
て
ー
ル
の
言
葉
を
引
用
し
た
こ
と
に
た
い
し
て
、
次
の
ご
と
き
批
判
を
な
し
て
い
る
。
　
「
，
ガ
ー
レ
ン
ソ
ン
．
ラ
イ
ベ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
ド
マ
ー
ル
の
次
の
ご
と
き
計
算
を
引
用
す
る
。
即
ち
、
年
あ
た
り
5
％
の
粗
投
資
成
長
率
で
、
　
資
本
の
平
均
命
数
が
4
年
で
あ
る
と
、
粗
投
資
と
置
換
と
の
均
衡
比
率
は
年
あ
た
り
8
2
％
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
　
も
し
資
本
の
平
均
命
数
が
1
0
年
で
あ
れ
ば
、
粗
投
資
と
置
換
と
の
比
率
は
6
1
％
に
低
落
す
る
。
そ
し
て
も
し
平
均
命
数
が
3
0
年
で
あ
る
と
、
粗
投
資
と
置
換
と
の
比
率
は
2
2
％
に
低
落
す
る
。
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ヨ
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●
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暁
ら
か
に
資
本
財
の
命
数
が
大
で
あ
る
ほ
ど
経
済
成
長
の
可
能
性
は
大
と
な
る
。
し
か
し
ド
マ
ー
ル
は
詩
備
の
寿
命
が
長
い
ほ
ど
㌔
そ
れ
は
置
換
を
近
期
し
う
る
と
い
う
有
利
な
性
質
を
も
っ
て
い
る
が
、
　
ま
た
他
面
よ
り
費
用
が
か
顧
る
と
い
う
不
利
な
性
質
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
　
〃
一
定
の
範
囲
を
超
え
る
と
命
数
の
大
な
る
資
本
は
よ
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用
の
か
か
る
も
の
と
な
る
〃
。
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ソ
ン
・
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イ
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ン
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、
ド
マ
ー
ル
の
こ
の
保
邑
を
見
落
し
て
い
る
。
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資
本
集
約
度
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来
的
に
は
資
本
－
労
働
比
率
で
示
さ
れ
る
。
い
ま
資
本
集
約
度
を
本
来
的
な
意
味
に
使
用
す
れ
ば
、
　
こ
れ
と
投
資
財
産
業
の
雇
用
と
消
費
財
産
業
の
雇
用
の
比
率
と
の
関
係
は
次
の
よ
う
に
な
る
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を
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労
働
所
得
の
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を
・
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示
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と
集
所
得
の
分
港
津
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、
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潤
率
を
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す
．
書
は
消
壽
部
門
に
お
け
る
集
集
約
度
を
示
す
．
も
壷
妾
の
形
に
直
せ
ば
・
ビ
ン
・
ン
が
「
資
本
嘉
論
」
で
概
念
づ
け
た
実
質
資
本
比
率
を
示
す
る
こ
と
に
な
る
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「
経
済
計
画
に
お
け
る
投
資
配
分
と
貯
蓄
率
」
一
橋
大
学
経
済
学
研
究
3
、
二
二
三
頁
～
二
八
四
頁
参
照
、
塩
野
谷
氏
の
こ
の
論
文
は
経
済
発
展
計
画
に
お
い
て
投
資
配
分
と
貯
蓄
率
と
の
関
連
を
明
ら
か
に
し
た
点
で
優
れ
た
も
の
で
あ
る
。
　
氏
は
そ
こ
で
投
資
配
分
は
成
長
の
パ
タ
ー
ン
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
貯
蓄
率
は
成
長
の
ス
ピ
ー
ド
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
、
　
成
長
問
題
は
必
然
的
に
両
者
を
含
む
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
摘
す
る
。
な
お
同
賃
の
「
産
業
構
造
の
策
定
基
準
」
　
（
篠
原
三
代
平
編
「
産
業
構
造
」
昭
和
三
十
四
年
）
参
照
。
